



UDSIVET PAA FORANSTALTNING Af MINISTERIET FOR HANDEL 06 INDUSTRI
1983. Anmeldelser, bekendtgjorte i Statstidende i Oktober taed. Nr. 10.
Anmeldelserne angaar følgende Aktie¬
selskaber:
(De vedføjede Tal nngiver Siderne, hvor Anmeldel"
serne findes.)
Aabenraa Kul-Kompagni, 456.
Aarhus Autopark under Likvidation, 452.
Activ, Dampskibsselskabet, 458.
Afholdshotellet ved Holsted Station i Likvi¬
dation, 452.
Alba under Konkurs, Kemisk Fabrik, 451.
Alea, 449, 459.
Alexander, A., 443.
Allersgade 18, Koloniallageret, 455.
Ambrosia i Likvidation, 450.




Arbejdernes Forsamlingsbygning paa Nørre¬
bro, 450.









Balke og Emmeltorp, Motor Service, 440.
Bellavista, 438.
Bergthorateatret, 457.
Bojesens, Kay, Modeller, 432.
Bolvig, P., (Borup Teglværk), 459.
Bornholms Laane- og Diskontobank, 457.
Bornholms Maskinfabrik, 457.
Bourjois, Parfumerie, 456.
Brincken, M. C., 447.
Brunes, Jean, 460.
Brodrene Cloetta, 458.
Brødrene Jacobsen Rødekro Savværk, Røde¬
kro, under Likvidation, 460.
Ryens Ostehus, 453.
Byggeforeningen Fremad, 449.
Carbokrimp Handels- & Fabrikations Kom¬
pagni, 444.
Cattle Traders Insurance Company Limited,
The, England, Generalagenturet for Dan¬
mark, 442.
Cementfabriken Dania, 447.
| Cementfabriken Kongsdal, 446.
Centralhallen, 461.
Ceres, Korn- og Foderstofforretning, 459.
Chabisette, 439.
Chemica, 457.





Cykleforretningen Importøren Egegade 2, un¬
der Likvidation, 447.
Cykleforretningen Importøren Pilestræde Nr.





Dansk Cycle Industri under Likvidation, 450.
Dansk Engelsk Staalkonstruktions Aktiesel¬
skab, 431.
Dansk Kartolfelmelfabrik under Likvidation,
449.
Dansk Klisterindustri, 448.
Dansk Olie og Genraffinerings Aktieselskab,
452.
Dansk Papdaase Fabrik, 445.
Dansk Papirservietfabrik, 433.
Dansk Rundstokkefabrik, 445.
Dansk Sække Central, 432.
Danske Byggesparers Forlag, Den, 434.
Danske Landmænds Smør- Æg & Honning
Detail Udsalg, 458.
Danske Mejeriers Fællesindkøb og Maskinfa¬
brik, A. m. b. A., 462.
Dansmith Trust Company, 458.
Deutsch, Otto, 458.
Diana, Fabrikken, 455.
Dominion Belting Co og Hans Winthers Gar¬
verier, The, 443.
Dyva & Jeppesen, 461.
Ebeltoft Bank, 445.
Edelstein, Olsen & Co., 455.
Edolco, (Edolco Limited), 455.
Ejendommen Matr. Nr. 757 i Københavns



















Ejendomsselskabet St. Kongensgade 101, 461.
Elmegades Messe, 443.
Else, Sejlskibsselskabet iLikvidation, 445.
Engelsk Industri-Selskab (English Industrial
Company Ltd.), 456.
En gros Mejeriet Fremtiden, 439.
Engsko, Møllestensfabrikken, 435.
Ergo, Koloniallageret, Fredensgade Nr. 8, 444.
Ergo, Koloniallageret, Gentofte Hovedgade
No. 26, 431.
Ergo, Koloniallageret, Langgade No. 67, 431.
Ergo, Koloniallageret, Lyngby Hovedgade Nr.
40, 431.
Ergo, Koloniallageret, Skindergade No. 21,
444.
Ergo, Koloniallageret, Strandvej Nr. 327, 444.
Ergo, Koloniallageret, Vesterbrogade No. 23,
444.
Esbjerg ny Fiskekasseforretning under Kon¬
kurs, 459.
Etom Møbler, 460.






Falkenberg, L. F., 454.
Falster, Osteforretningen, Udsalg fra J. Chr.
Andersen, Vimmelskaftet, 457.




Financieringsselskabet af 10. August 1930, 446.
Fonnesbech, A., Nørrebro, 454.
Forenede Chokolade Grossist Aktieselskab,
453.
Forenede Margarinefabriker, De, 454.
Forenede Skotøjsreparationer, 441.













Frelsens Hærs Bygnings- og Forretnings Ak¬
tieselskab, 454.
Fremad, Byggeforeningen, 449.
Fremtiden, En gros Mejeriet, 439.
Fyens Landmandsbank, 459.
Fyensk og Sydjydsk Olie & Benzin Compagni,
446.
Fylla i Likvidation, Sejlskibsselskabet, 455.
Fyns Olie og Genraffinerings A/S, 450.
Fyns Stifts Grundejer- og Færdselsforsikring,
438.
General Produce Company Ltd., 461.




Glas- og Staalkontoret, 452.
GI. Mønt 2 m. fl„ 451.




Griffenfeldtsgades Dampvaskeri under Likvi¬
dation, 449.
Groesmeyers, P. C. V., Emballagefabrik, 459.
Grønlandsk Minedrifts Aktieselskab under Li¬
kvidation, 448.
Gulddruen, 459.
Haandværkerbanken i Kjøbenhavn, 448.
Haco, Handske- og Skindfabriken, 433.
Hadsten Mølle, 458.
Hallengreen, P. W., & Søn, 456.
Handske- og Skindfabriken Haco, 433.
Hansen, Joh. F., 459.




Hobro Korn- og Foderstofforretning, 452.
Hobro Korn- og Kul Import, 437.
Holbæk Amtstidende, 448.
Hol-Dan, 462.
Hotel Astoria, 454, 461.
Hotel Foroyar, 434.
Hou Skibsbyggeri, 456.
Hovedstadens Auktioner under Likvidation,
448.
Hvalsøe & Erlandsen, 435.
Højskole og Afholdshjemmet i Hobro, 453.
Ideal-Vaskeriet, 454.
Importamosa, Farumgade 2, Ejendomsaktie¬
selskabet, 442.




Importøren, Cykleforretningen, Pilestræde Nr.
90, under Likvidation, 447.
Ina under Likvidation, 457.
Internationalt Avisudklip, 447.
Ira, Fabriken, 461.
Jacobsen, Brødrene, Rodekro Savværk, Rode¬
kro, under Likvidation, 460.
Jacobsens, L., Skotøjsforretning, under Likvi¬
dation, 449.
Jakobsen, C. P., 460.
Jensen, Frederik, Slagterforretningen, 457.
Jensen, F., & Søn, 443.
Jensens, Arthur, Financieringsaktieselskab,
434.
Jensens, Harald, Viktualiehandel, 452.
Jyderup forhenværende Teglværk i Likvida¬
tion, 448.
Jydsk Uddybnings Aktieselskab, 437.
Kaas Briketter, 459.
Kapcello, 441.
Kapital- og Ejendomsforvaltningen, 453.
Kemisk Fabrik Alba under Konkurs, 451.
Koloniallageret Allersgade 18, 455.
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Koloniallageret Ergo Fredensgade Nr. 8, 444.
Koloniallageret Ergo Gentofte Hovedgade No.
26, 431.
Koloniallageret Ergo Langgade No. 67, 431.
Koloniallageret Ergo Lyngby Hovedgade Nr.
40, 431.
Koloniallageret Ergo Skindergade No. 21, 444.
Koloniallageret Ergo Strandvej No. 327, 444.
Koloniallageret Ergo Vesterbrogade No. 23,
444.
Koloniallageret Gentofte Hovedgade Nr. 14,
444.
Koloniallageret Langgade No. 65, 443.
Kolonialvarelageret Lyngby Hovedgade No.
40, 444.
Kolonialmagasin — Ved Classens Have under
Likvidation, 446.




Kragh, Emil, under Likvidation, 452.
Krena, Ejendomsaktieselskabet, 455.
Kreschower, D., & Co., 455.
Krøluld-Fabriken Lama, 447.
Kulsyre- og Tørisfabriken Union, 436.
Kværnen under Likvidation, 451.
Laasby, Præserveringstørreriet, 455.
Lama, Krøluld Fabriken, 447.
Langelandsbanen, 450.




Lunghøj, Stokke- og Trævarefabrikken, 454.
Lyngby Hovedgade No. 40, Koloniallageret,
444.
Løvgaarden IV, 440.
M. I. A. Metal Industri, 455.
Maagegaarden, Ejendomsaktieselskabet, 445.
Maboko, 439.




Matr. Nr. 24 og 38 af Roskilde Købstads By¬
grunde, 451.
Matr. Nr. 30 af Kongens Enghave, 455.
Matr. Nr. 195 og 282 af Skive Bygrunde, 452.
Matr. Nr. 263 Næstved Bygrunde, 437.
Matr. Nr. 496 Christianshavns Kvarter, Ejen¬
domsaktieselskabet, 447.
Matr. Nr. 757 i Københavns Udenbys Klædebo
Kvarter i Likvidation, Ejendommen, 457.
Matr. Nr. 2288 af Vigerslev, 447.
Matr. Nr. 2558 af Udb. Kldb. Kvt., 462.
Metalaktieselskabet, 457.




Mørch, C. & M., 447.
Mørkøv Savværk, 456.
Nafta Produkt, 461.
Nationalbanken i Kjøbenhavn, 459.
Nehms Auktioner og Møbelmagasin, 446.
Neter, 433.
Nielsen, Poul, & Co.s Korn-, Foderstof- og
Gødningsforretning, 439.
Nippon Kaisha Limited, 457.
Nor-Sve-Dan, Assurance Kompagniet, 455.
Nordisk Bonicot, 462.
Nordisk Gasværks Kompagni, 456.
Nordisk Handels- og Sofartstidende, 455.
Nordisk Spedition (Northern Forwarding
Comp. Ltd.), 461.
Nordlunde, Sejlskibsselskabet, under Likvida¬
tion, 460.
Nornan, Sverrig, udenlandsk Aktieselskab,
Forsikrings-Aktieselskabet, 458.
Northern Ligthing Co. The, (Nordisk Belys¬
nings Co.), 443.
Nye Danske af 1864, Forsikringsaktieselska-
bet, 461.
Nye Danskes Reassurandører, 450, 461.
Nye Mineralolie, Det, 454, 458.
Nørreport Herremagasin, 433.
Odense Jernvarefabrik, 446.
Olsen, Eugen, & Co., 455.
Oostens, von, Bitter, 460.
Osteforretningen Falster, Udsalg fra J. Chr.
Andersen, Vimmelskaftet, 457.
Oversøisk Cigar- og Tobakskompagni under
Likvidation, 458.




Pedersen, P. B., 432.
Perfectabas, 461.
Pingel, Heinrich, & Co., 460.
Planteforædlings- og Siloselskabet, 445.
Præserveringstørreriet Laasby, 455.
Raadhusplads 55 og Frederiksberggade 29,
445.
Raagummikompagniet, 439.
Ralli Brothers Insurance Company Ltd.,
Udenlandsk Aktieselskab, England, Gene¬
ralagenturet for Danmark, 441.
Randers Margarinefabrik, 460.
Rasmussen, Bjelke & Davidsen, 433.






Regina, Frederiksberg, under Likvidation, 449.
Ree & Bay, 461.
Reitzels, C. A., Forlag, 456.
Restaurant Wivex, 446.
Rigihus, 457.
Rio i Likvidation, Vin & Cigarlageret, 446.
Rixen, 450.
Roskilde Konserves Fabrik, 451.
Rullende Trappe, Aalborg, Den, 452.
Rundkørselskompagniet, 455.
Rutebil-Selskabet af 1927, 450.
Rutebil-Selskabet af 1927 i Likvidation, 455.
Ryslinge Teglværk, 453.
Rønge Mølles Kartoffelmelsfabrik, 455.
Salamandra, Reassurance-Compagniet, 459.
Schiøler og Schultz, Søtorvet, 452.
Schleisner, Halvor, 432.
Schmidt, S. S., Manufakturers Agent, 457.
Schous Galanterivarefabrik, 443.
Schultz's, Karl, kemiske Fabrik, 434.
Sejlskibsselskabet Else i Likvidation, 445.
Sejlskibsselskabet Fylla i Likvidation, 455.












Skandinavisk Sø- og Handelstidende, 455.
Skive Korn- og Foderstofforretning, 447.





Stanco under Likvidation, 459.
St. Kongensgade 101, Ejendomsselskabet, 461.
Stokke- og'Trævarefabrikken Lunghøj, 454.
Stoltenberghus, Ejendomsaktieselskabet, 445.
Strøm's, C., Viktualiehandel i Likvidation, 445.
Svanholm, Ejendomsaktieselskabet, 460.
Svendborg Skibsværft, 461.






Sønderborg mekaniske Netfabrik M. L. Utzon,
455.
Sønderbys, Chr. G., Eftf., 437.
Tachau, Manufakturhuset, 461.
Textil Importøren, 449.
Thomsen, August, Dansk Prøvesølvfabrik i
Likvidation, 457.
Thor, Trævarefabriken i Likvidation, 456.
Toledo-Vægt-Co. i Likvidation, 451.
Trekroner, Forsikringsaktieselskabet, 443.
Troldhede - Kolding - Vejen Jernbaneselskab,
A. m. b. A., 456.
Trævarefabriken Thor i Likvidation, 456.
Trævarefabriken Øresund, 441.
Tuxen Hansens lobaksbod i Likvidation, 456.
Ullmann, J. A. T., 457.
Union, Kulsyre- og Tørisfabriken, 436.
Utzon, M. L., Sønderborg mekaniske Netfa¬
brik, 455.
Valby Glasværk, 448.
Valby Ostelager, 453, 461.
Varde Staalværk, 451.
Ved Classens Have under Likvidation, Kolo¬
nialmagasin, 446.
Vendsysselvejs Købmandshandel under Likvi¬
dation, 446.
Verahus, Ejendomsaktieselskabet, 435.




Vin & Cigarlageret Rio i Likvidation, 446.
Vogelius, Stephan, 460.
Wivex, Restaurant, 446.
Zebitz, Robert, & Co., 459.
Zoologisk Have Odense, 442.
Øresund, Trævarefabriken, 441.
Ørum Nielsen, G., under Likvidation, 451.
Østerbros Confectureforretning i Likvidation,
454.
Østmøns Cementvarefabrik, 448.
Østrup-Jeppesen under Likvidation, 458.
Østsjællands Landbobank, 459.
431




Langgade No. 67", hvis Formaal er
at drive Handel en detail. Selskabet, der
tidligere har været registreret under Nav¬
net: „Aktieselskabet Koloniallageret Lang¬
gade No. 65" (Reg.-Nr. 6923), har Hoved¬
kontor i København; dets Vedtægter er af
12. og 30. Maj 1924 med Ændringer senest
af 20. August 1933. Den tegnede Aktiekapi¬
tal udgør 10,000 Kr., fordelt i Aktier paa 100
og 1000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbe¬
talt. Hvert Aktiebeløb paa 100 Kr. giver
1 Slemme. Aktierne skal lyde paa Navn.
Bekendtgørelse til Aktionærerne sker ved
anbefalet Brev. Bestyrelse: Kaptajnløjt¬
nant Paul Axel Frederik Norup, Ole
Bruunsvej 3 A, Charlottenlund, Fru Gerda
Sophie Daverkosen, Fuglevadsvej 10,
Lyngby, Fru Sigrid Johanne Fredholm,
Næstved. Selskabet tegnes — derunder
ved Afhændelse og Pantsætning af fast
Ejendom — af to Medlemmer af Bestyrel¬
sen i Forening.
Register-Nummer 12,477: „Kolonial¬
lageret Ergo, Lyngby Hoved¬
gade No. 4 0, A/S", hvis Formaal er at
drive Handel en detail. Selskabet, der tid¬
ligere har været registreret under Navnet:
„Kolonialvarelageret Lyngby Hovedgade
No. 40 A/S" (Reg.-Nr. 7676), har Hoved¬
kontor i Lyngby-Taarbæk Kommune; dets
Vedtægter er af 25. Juli og 21. September
1925 med Ændringer senest af 20. August
1933. Den tegnede Aktiekapital udgør
15,000 Kr., fordelt i Aktier paa 100 og 1000
Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.
Hvert Aktiebeløb paa 100 Kr. giver 1
Stemme. Aktierne skal lyde paa Navn.
Bekendtgørelse til Aktionærerne sker ved
anbefalet Brev. Bestyrelse: Købmand Carl
Eduard Fredholm, Jægersborg Allé 36,
Charlottenlund, Ekspeditionssekretær, Ju-
stitsraad Axel Christian Bille-Hansen,
Frederiksgade 7, København, Forretnings¬
fører Axel Christian Christensen, Lyngby.
Selskabet tegnes — derunder ved Afhæn¬
delse og Pantsætning af fast Ejendom —
af to Medlemmer af Bestyrelsen i For¬
ening.
Register-Nummer 12,478: „Aktiesel¬
skabet Koloniallageret „E r g o",
Gentofte Hovedgade No. 2 6",
hvis Formaal er at drive Handel en detail
med Kolonialvarer. Selskabet har tidligere
været registreret under Navnene: „Aktie¬
selskabet Charlottenlund Farvehandel"
(Reg.-Nr. 3606) og „Gentofte Hovedgade
Nr. 14" (Reg.-Nr. 8284). Selskabet ^ har
Hovedkontor i Gentofte Kommune; dets
Vedtægter er af 18. Juli 1919 med Ændrin¬
ger senest af 20. August 1933. Den tegnede
Aktiekapital udgør 20,000 Kr., fordelt i
Aktier paa 1000 Kr. Af Aktiekapitalen er
indbetalt 50 pCt.; det resterende Beløb kan
efter Bestyrelsens Bestemmelse fordres
indbetalt med 3 Maaneders Varsel. Hver
Aktie giver 1 Stemme. Aktierne skal lyde
paa Navn. Aktierne kan ikke pantsættes,
og Overdragelse kan kun ske med Besty¬
relsens Samtykke. Bekendtgørelse til Ak¬
tionærerne sker ved anbefalet Brev. Be¬
styrelse: Forretningsfører Axel Georg
Parkhøi, Svejgaardsvej 27, Hellerup, For¬
retningsfører Henrik Alfred Hammer,
Voldmestergade 14, København, cand. jur.
Jens Casper Ewald Fredholm, Jægersborg
Allé 36, Charlottenlund. Selskabet tegnes
— derunder ved Afhændelse og Pantsæt¬
ning af fast Ejendom — af Bestyrelsens
Medlemmer hver for sig.
Register-Nummer 12,479: „D ans k-
Engelsk Staal konstruktions
Aktieselskab", hvis Formaal er at
foretage Staalkonstruktion og Broarbejde
i Forbindelse med Dorman, Long & Co.,
Limited, London, og i Særdeleshed at ud¬
føre Arbejder vedrørende Storstrømsbroen
og Masnedsundbroen og at indgaa i Over¬
enskomst med Dorman, Long & Co., Limi¬
ted, London, med det Formaal at opnaa
teknisk-ingeniørmæssig og fmanciel Støtte.
Selskabet har Llovedkontor i København;
dets Vedtægter er af 10. Juli 1933. Den
tegnede Aktiekapital udgør 10,000 Kr., for¬
delt i Aktier paa 500 Kr. Aktiekapitalen
er fuldt indbetalt. Hver Aktie giver 1
Stemme. Aktierne skal lyde paa Navn.
Overdragelse af Aktier kan kun ske med
den samlede Bestyrelses Samtykke. Be¬
kendtgørelse til Aktionærerne sker ved
anbefalet Brev. Selskabets Stiftere er:
Kaptajn, Ingeniør Aage Nielsen, Rosen¬
vængets Hovedvej 23, Folketingsmand,
Fuldmægtig Vagn Hans Christophersen
Bro, Grønningen 15, Grosserer Peder
Funder, Østbanegade 21, alle af Køben¬
havn, Ingeniør James Miller Osborne,
London. Bestyrelse: Nævnte A. Nielsen
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(Formand), V. H. C. Bro, P. Funder, J. M.
Osborne samt Ingeniør Guy Anson Mann-
sell, London. Selskabet tegnes af Besty¬
relsens Formand alene eller — derunder
ved Afhændelse og Pantsætning af fast
Ejendom — af Aage Nielsen, Vagn Hans
Christophersen Bro og Peder Funder to i
Forening eller hver for sig i Forening med
enten James Miller Osborne eller med
Guy Anson Mannsell.
Register-Nummer 12,480: „A/S H a 1 v o r
S c h 1 e i s n e r", hvis Formaal er at drive
Fabrikation og Handel med Possement-
magerartikler og Handel med Lingeri¬
artikler etc. Selskabet har Hovedkontor i
København; dets Vedtægter er af 8. Sep¬
tember 1933. Den tegnede Aktiekapital
udgør 15,000 Kr., fordelt i Aktier paa 1000
Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels
kontant, dels i andre Værdier. Hver
Aktie giver 1 Stemme. Aktierne lyder
paa Navn. Ved Salg af Aktier til Ikke-
Aktionærer har de øvrige Aktionærer
Forkøbsret efter de i Vedtægternes § 3
givne Regler. Bekendtgørelse til Ak¬
tionærerne sker i „Berlingske Tidende"
eller ved anbefalet Brev. Selskabets Stif¬
tere er: Fru Frederikke Bertine Schleis-
ner, Fabrikant Svend Halvor Schleisner,
begge af St. Kongensgade 61, København,
Afdelingschef Christian Andreas Schleis¬
ner Hjorth, Baunegaardsvej 75, Hellerup,
der tillige udgør Bestyrelsen. Direktion:
Nævnte F. B. Schleisner. Selskabet tegnes
af Bestyrelsens Medlemmer hver for sig;
ved Afhændelse og Pantsætning af fast
Ejendom af den samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 12,481: „Dansk
Sække Central A/S", hvis Formaal
er at drive Handel med nye og brugte
Sække, Sejlgarn og Pressenninger samt
beslægtede Artikler. Selskabet har Ho¬
vedkontor i København; dets Vedtægter er
af 3. April og 4. Maj 1933. Den tegnede
Aktiekapital udgør 15,000 Kr., fordelt i
Aktier paa 500 Kr.. Af Aktiekapitalen er
indbetalt 10,500 Kr., dels kontant, dels i
andre Værdier; det resterende Beløb ind¬
betales efter Generalforsamlingens Beslut¬
ning. Hver Aktie giver 1 Stemme efter 3
Maaneders Noteringstid. Aktierne lyder
paa Navn. Ved Overdragelse af Aktier
har de øvrige Aktionærer Forkøbsret efter
de i Vedtægternes § 5 givne Regler. Be¬
kendtgørelse til Aktionærerne sker ved an¬
befalet Brev. Selskabets Stiftere er: Gros¬
serer Johan Peter Reippurt Pedersen,
Nrdr. Fasanvej 39 A, Grosserer Svend Aage
Andersen, Vigerslevvej 64, begge af Kø¬
benhavn, Grosserer Frits Emil Møller
Gordon Gaardon, Odense, der tillige udgør
Bestyrelsen. Direktion: Nævnte J. P. R.
Pedersen, S. A. Andersen. Selskabet teg¬
nes af to Medlemmer af Bestyrelsen i For¬
ening eller af en Direktør; ved Afhændelse
og Pantsætning af fast Ejendom af den
samlede Bestyrelse.
Under 30. September er optaget som:
Register-Nummer 12,482: „Kay Boje¬
sens Modeller, A/S", hvis For¬
maal er at drive Handel og Fabrikations-
virksomhed, særlig med Artikler, Legetøj
o. a. (heri dog ikke indbefattet Sølvsager),
der er konstrueret af Kay Bojesen. Selska¬
bet har Hovedkontor i København; dets
Vedtægter er af 14. September 1933. Den
tegnede Aktiekapital udgør 10,200 Kr., for¬
delt i Aktier paa 100 og 1000 Kr. Aktie¬
kapitalen er fuldt indbetalt. Hvert Aktie¬
beløb paa 100 Kr. giver 1 Stemme. Ak¬
tierne lyder paa Navn. Ved Salg af Aktier
— der kun kan ske med Bestyrelsens Sam¬
tykke — har de øvrige Aktionærer For¬
købsret efter de i Vedtægternes § 3 givne
Regler. Bekendtgørelse til Aktionærerne
sker ved anbefalet Brev. Selskabets Stif¬
tere er: Grosserer Erik Plum, Skodsborg,
Grosserer Vagn Lomholt, Vodroffsvej 50,
Sølvsmed Kaj (kaldet Kay) Bojesen, Ny¬
brogade 26, begge af København, der til¬
lige udgør Bestyrelsen. Selskabet tegnes
— derunder ved Afhændelse og Pantsæt¬
ning af fast Ejendom — af to Medlemmer
af Bestyrelsen i Forening.
Register-Nummer 12,483: „P. B. P e-
d e r s e n, A/S", hvis Formaal er at drive
Fabrikation og Handel. Selskabet har
Hovedkontor i København; dets Vedtæg¬
ter er af 7. September 1933. Den tegnede
Aktiekapital udgør 10,000 Kr., fordelt i
Aktier paa 100 og 1000 Kr. Aktiekapitalen
er fuldt indbetalt. Hvert Aktiebeløb paa
100 Kr. giver 1 Stemme. Aktierne lyder
paa Ihændehaveren. Bekendtgørelse til
Aktionærerne sker i „Berlingske l idende".
Selskabets Stiftere er: Læderhandler Pe¬
der Berthinus Pedersen, Ejderstedsgade
4, Cigarmager Carl Valdemar Bengtson.
Hvidovrevej 44, begge af København,
Radiotelegrafist Jens Peder Thomassen.
Kjærsplads 7, Aarhus, der tillige udgør Be-
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styrelsen. Direktion: Nævnte P. B. Peder¬
sen. Selskabet tegnes — derunder ved Af¬
hændelse og Pantsætning af fast Ejendom
— af to Medlemmer af Bestyrelsen i For¬
ening eller af Direktøren i Forening med
et Medlem af Bestyrelsen. Ene-Prokura er
meddelt: Peder Berthinus Pedersen.
Register-Nummer 12.484: „Aktiesel¬
skabet Handske- og Skind-
fabrikken„Hac o"", hvis Formaal er
at drive Fabrikation af og Handel med
Handsker og Skind eller anden lign. Virk¬
somhed, herunder ogsaa Agenturvirksom¬
hed i beslægtede Brancher. Selskabet har
Hovedkontor i Hellerup; dets Vedtægter er
af 14. August 1933. Den tegnede Aktie¬
kapital udgør 10,000 Kr., fordelt i Aktier
paa 100, 500 og 1000 Kr. Aktiekapitalen er
fuldt indbetalt. Hvert Aktiebeløb paa 100
Kr. giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa
Ihændehaveren. Bekendtgørelse til Aktio¬
nærerne sker i „Berlingske Tidende". Sel¬
skabets Stiftere er: Bankier Aage Hei¬
mann, Sydhavnsgade 2, Overtoldassistent
William Wain Visby Pape, Borupsallé 54,
Overretssagfører Aage Reventlow, Nørre¬
gade 36, alle af København, der tillige ud¬
gør Bestyrelsen. Selskabet tegnes — der¬
under ved Afhændelse og Pantsætning af
fast Ejendom — af den samlede Besty¬
relse.
Under 2. Oktober er optaget som:
Register-Nummer 12,485: „D a n s k
Papirser vietfabrik, Aktie-
se 1 s k a b", hvis Formaal er Fremstil¬
ling af og Handel med Papirservietter o.
lign. Artikler. Selskabet har Hovedkon¬
tor i København; dets Vedtægter er af 31.
August 1933. Den tegnede Aktiekapital
udgør 20,000 Kr., fordelt i Aktier paa 500
og 1000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt ind¬
betalt, dels kontant, dels i andre Værdier.
Hvert Aktiebeløb paa 500 Kr. giver 1 Stem¬
me. Aktierne lyder paa Ihændehaveren.
Bekendtgørelse lil Aktionærerne sker i
„Berlingske Tidende". Selskabets Stif¬
tere er: Landsretssagfører Henry Fischer-
Hansen, GI. Torv 14, Overretssagfører
Aksel Einar Larsen, Østerbrogade 110,
Prokurist Poul Hertzum, Høyrups Allé 2,
Hellerup, der tillige udgør Bestyrelsen.
Forretningsfører: Firmaet Bøggild & Ja¬
cobsen, København. Selskabet tegnes af to
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening
eller af et Medlem af Bestyrelsen i For¬
ening med Forretningsføreren; ved Af¬
hændelse og Pantsætning af fast Ejendom
af den samlede Bestyrelse.
Under 3. Oktober er optaget som:
Register-Nummer 12,486: „N e t e r, Ak-
ti e s e 1 s k a b", hvis Formaal er at købe,
sælge og administrere faste Ejendomme.
Selskabet har Hovedkontor i Kobenhavn;
dets Vedtægter er af 20. September 1933.
Den tegnede Aktiekapital udgør 10,000 Kr.,
fordelt i Aktier paa 1000 Kr. Aktiekapita¬
len er fuldt indbetalt. Hver Aktie giver 1
Stemme. Aktierne lyder paa Ihændehave¬
ren. Bekendtgørelse til Aktionærerne sker
i „Berlingske Tidende". Selskabets Stif¬
tere er: Kontorchef Poul Hertzum, Høy¬
rups Allé 2, Hellerup, Landsretssagfører
Henry Fischer-Hansen, GI. Torv 14, Over¬
retssagfører Ludvig Carl Bing, Jens Ko-
fodsgade 1, begge af Kobenhavn, der tillige
udgør Bestyrelsen. Selskabet tegnes af en
Direktør i Forening med et Medlem af
Bestyrelsen eller — derunder ved Afhæn¬
delse og Pantsætning af fast Ejendom —
af to Medlemmer af Bestyrelsen i For¬
ening.
Register-Nummer 12,487: „A/S N o r r e-
port Herremagasi n", hvis For¬
maal er at drive Haandværk. Selskabet har
Hovedkontor i København; dets Vedtæg¬
ter er af 31. August 1933. Den tegnede Ak¬
tiekapital udgør 10,000 Kr., fordelt i Ak¬
tier paa 200 og 1000 Kr. Aktiekapitalen er
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre
Værdier. Hvert Aktiebeløb paa 100 Kr. gi¬
ver 1 Stemme efter 1 Maaneds Noterings-
tid. Aktierne lyder paa Ihændehaveren.
Bekendtgørelse til Aktionærerne sker i
„Berlingske Tidende". Selskabets Stiftere
er: Skræddermester Gabryel Abramovisz,
Drejøgade 10, Fabriksleder Salomon Glu-
skin, Hattensens Allé 8, Forretningsfører
Tommy Emil Jensen, Tullinsgade 21, alle
af København, der tillige udgør Bestyrel¬
sen. Selskabet tegnes af to Medlemmer af
Bestyrelsen i Forening; ved Afhændelse og
Pantsætning af fast Ejendom af den sam¬
lede Bestyrelse.
Under 4. Oktober er optaget som:
Register-Nummer 12,488: „A/S B j e 1 k e
Rasmussen & David se n", hvis
Formaal er at drive Fabrikation. Selska¬
bet har Hovedkontor i Kobenhavn; dets
Vedtægter er af 21. og 30. September 1933.
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Den tegnede Aktiekapital udgør 15,000 Kr.,
fordelt i Aktier paa 100 og 500 Kr.; af Ak¬
tiekapitalen er indbetalt 10,000 Kr., det
resterende Beløb indbetales inden V2 Aar.
Hvert Aktiebeløb paa 100 Kr. giver 1
Stemme. Aktierne lyder paa Navn. Be¬
kendtgørelse til Aktionærerne sker ved an¬
befalet Brev. Selskabets Stiftere er: Di¬
rektør Bjelke Herman Levin Rasmussen,
Mariendalsvej 32 D, Direktør Aage Victor
Emanuel Julius Davidsen, Valby Lang¬
gade 49, begge af København, Kontorchef
Oscar Emil Frederik Davidsen, Høyrups
Allé 8, Hellerup, der tillige udgør Besty¬
relsen. Direktion: Nævnte B. H. L. Ras¬
mussen, A. V. E. J. Davidsen. Selskabet
tegnes af en Direktør alene eller — der¬
under ved Afhændelse og Pantsætning af
fast Ejendom — af to Medlemmer af Be¬
styrelsen i Forening.
Register-Nummer 12,489: „A/S Den
Danske Byggespare r's F o r-
1 a g", hvis Formaal er Forlagsvirksom¬
hed for Publikationer vedrørende Dansk
Spare- og Byggeforening. Selskabet har
Hovedkontor i Aarhus; dets Vedtægler er
af 28. Maj 1933. Den tegnede Aktiekapital
udgør 10,000 Kr., fordelt i Aktier paa 1000
Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels
kontant, dels i andre Værdier. Hver Aktie
giver 1 Stemme. Aktierne skal lyde paa
Navn. Aktierne Nr. 1—8 kan overdrages
ved Arv i lige Linie; ved Salg skal de først
tilbydes Dansk Spare- og Byggeforening.
Aktierne Nr. 9 og 10 kan kun sælges til
Indehaverne af Aktierne Nr. 1—8, jfr.
Vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til Ak¬
tionærerne sker ved anbefalet Brev. Sel¬
skabets Stiftere er: Forretningsfører Jo¬
hannes Clausen Gandil, Ordrupvej 100,
Ordrup, Forretningsfører, Købmand Jens
Frederik Wilhelm Schrøder, Aabenraa,
Dansk Spare- og Byggeforening, Raad-
huspladsen 45, Kobenhavn. Bestyrelse:
Nævnte J. C. Gandil, J. F. W. Schrø¬
der samt x\poteker Fredrik Kabell.
Randers. Selskabet tegnes af to Medlem¬
mer af Bestyrelsen i Forening eller af en
Prokurist; ved Afhændelse og Pantsæt¬
ning af fast Ejendom af den samlede Be¬
styrelse. Prokurister: Johannes Clausen
Gandil, Jens Frederik Wilhelm Schrøder.
Under 5. Oktober er optaget som :
Register-Nummer 12,490: „Aktiesel¬
skabet Karl Schultz's kemiske
F a b r i k", hvis Formaal er at drive
Fabrikation. Selskabet har Hovedkontor i
København; dets Vedtægter er af 11.
August og 29. September 1933. Den teg¬
nede Aktiekapital udgør 15,000 Kr., for¬
delt i Aktier paa 500 og 1000 Kr. Aktie¬
kapitalen er fuldt indbetalt, dels kontant,
dels i andre Værdier. Hvert Aktiebeløb
paa 500 Kr. giver 1 Stemme. Aktierne
lyder paa Ihændehaveren. Bekendtgørelse
til Aktionærerne sker i „Berlingske Ti¬
dende". Selskabets Stiftere er: Direktør,
Fabrikant Karl Schultz, Strandvej 180,
Charlottenlund, Kaptajn, cand. jur. &
polit. Jørgen Brock, Dr. Tværgade 8,
Landsretssagfører Rud Prytz, Christian
den IX's Gade 2, Eiler Jensen A/S (Reg.-
Nr. 11,138), Havnegade 47, alle af Koben¬
havn. Bestyrelse: Nævnte K. Schultz, J.
Brock, R. Prytz. Selskabet tegnes — der¬
under ved Afhændelse og Pantsætning af
fast Ejendom — af to Medlemmer af Be¬
styrelsen i Forening.
Under 6. Oktober er optaget som:
Register-Nummer 12,491: „Aktiesel¬
skabet Hotel Foroya r", hvis
Formaal er at drive Hotel- og Restaura¬
tionsvirksomhed. Selskabet har Hoved¬
kontor i Thorshavn; dets Vedtægter er af
31. August 1933. Den tegnede Aktiekapital
udgør 10,500 Kr., fordelt i Aktier paa 500
Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels
kontant, dels i andre Værdier. Hver Aktie
giver 1 Stemme. Aktierne skal lyde paa
Navn. Bekendtgørelse til Aktionærerne
sker ved anbefalet Brev. Selskabets Stif¬
tere er: Agent Johannes Michael Jacob¬
sen, Direktør Peter Jensen, Kasserer An¬
ton Andresen, alle af Thorshavn. Besty¬
relse: Nævnte J. M. Jacobsen, P. Jensen,
A. Andresen samt Sagfører Helge Gunnar
Simons, Thorshavn. Selskabet tegnes af
to Medlemmer af Bestyrelsen i Forening
eller af et Medlem af Bestyrelsen i For¬
ening med Direktøren; ved Afhændelse og
Pantsætning af fast Ejendom af to Med¬
lemmer af Bestyrelsen i Forening med Di¬
rektøren eller af den samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 12,492: „Arthur
Jensens Financieringsak-
t i e s e 1 s k a b", hvis Formaal er at
drive Forlags- og Financieringsvirksom-
hed. Selskabet har Hovedkontor i Køben¬
havn; dets Vedtægter er af 14. September
1933. Den tegnede Aktiekapital udgør
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10,000 Kr., fordelt i Aktier paa 500 Kr.
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver
Aktie giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa
Ihændehaveren eller paa Navn. Bekendt¬
gørelse til Aktionærerne sker i „Berlingske
Tidende". Selskabets Stiftere er: Direktør
Herbert Arthur Julius Jensen, St. Mølle¬
vej 5, Landsretssagfører Eugen Bjerresøe
Olsen, Jens Kofoedsgade 4, begge af Kø¬
benhavn, Kontorchef Poul Hertzum, Høy¬
rups Allé 2, Hellerup, der tillige udgør
Bestyrelsen. Selskabet tegnes af to Med¬
lemmer af Bestyrelsen i Forening; ved
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom af den samlede Bestyrelse.
Under 7. Oktober er optaget som:
Register-Nummer 12,493: „A/S Mølle-
stensfabrikken „Engsk o", hvis
Formaal er at fabrikere og sælge Kunst¬
møllesten saavelsom andre Artikler eller
drive anden lign. Virksomhed. Selskabet
har Hovedkontor i Vorup Kommune; dets
Vedtægter er af 9. August 1933. Den teg¬
nede Aktiekapital udgør 100,000 Kr., for¬
delt i Aktier paa 1000, 2000 og 5000 Kr.
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels
kontant, dels i andre Værdier. Hvert Ak¬
tiebeløb paa 1000 Kr. giver 1 Stemme. Ak¬
tierne skal tyde paa Navn. Ved enhver
Overdragelse af Aktier — bortset fra Over¬
dragelse til Ægtefælle, Livsarvinger, Livs¬
arvingers Ægtefælle eller til anden Ak¬
tionær eller ved Overgang til en Aktionærs
Enke eller Arvinger — har Selskabet For¬
købsret efter de i Vedtægternes §§ 4, 5 og 6
givne Regler. Bekendtgørelse til Aktio¬
nærerne sker ved anbefalet Brev. Selska¬
bets Stiftere er: Fabrikant Jens Christian
Mikkelsen, Direktør Magnus Christian
Mikkelsen, begge af Tebbestrup pr. Ran¬
ders, Fru Ida Emilie Sørensen, Tjærby-
gaard pr. Randers, Landsretssagfører Hol¬
ger Andersen, Randers, Fuldmægtig,
cand. jur. Poul Moth Thestrup Engberg,
Aalborg, Fabriksmester Niels Marius
Nielsen, Vorup. Bestyrelse: Nævnte J. C.
Mikkelsen (Formand), H. Andersen samt
Bogholder Erik Bendix Sørensen, Tjær-
bygaard pr. Randers. Direktion: Nævnte
Magnus Christian Mikkelsen. Selskabet
tegnes af en Direktør alene eller af to
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening
eller af Jens Christian Mikkelsen alene;
ved Afhændelse og Pantsætning af fast
Ejendom af den samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 12,494: „A/S H v a 1-
søe & Erlandse n", hvis Formaal er
at drive Handel og Fabrikation. Selska¬
bet har Hovedkontor i København; dets
Vedtægter er af 11. September 1933. Den
tegnede Aktiekapital udgør 300,000 Kr.,
fordelt i Aktier paa 500 og 2000 Kr. Ak¬
tiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert
Aktiebeløb paa 500 Kr. giver 1 Stemme
efter 3 Maaneders Noteringstid. Aktierne
skal lyde paa Navn. Ved Overdragelse af
Aktier til Ikke-Aktionærer — bortset fra
Overdragelse til Enke eller Livsarvinger
— har Bestyrelsen Forkøbsret efter de i
Vedtægternes §§ 3 og 4 givne Regler. Be¬
kendtgørelse til Aktionærerne sker ved
anbefalet Brev. Selskabets Stiftere er:
Overretssagfører Søren Andersen, Revent¬
lowsgade 12, Disponent Karl Villiam
Seidelin Jensen. Kirkevænget 6 C, begge
af Kobenhavn, Sagfører Frants Theodor
Engelberg, Øregaardsvænget 9, Hellerup.
Bestyrelse: Nævnte F. T. Engelberg samt
Grosserer Andreas Henningsen, Ørholm
Hovedgaard, Grosserer Emil Christian
Hertz, „Christianshus" pr. Kokkedal. Di¬
rektion: Nævnte Karl Villiam Seidelin
Jensen. Selskabet tegnes — derunder ved
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom — af to Medlemmer af Bestyrelsen i
Forening. Prokura er meddelt: Karl Vil¬
liam Seidelin Jensen og Peder Rou Jen¬
sen hver for sig.
Under 9. Oktober er optaget som:
Register-Nummer 12,495: „E j e n-
domsaktieselskabet „Vera-
h u s"", hvis Formaal er Køb, Salg, Be¬
byggelse og Administration af Matr. Nr.
2903 af Vanløse. Selskabet har Hoved¬
kontor i Kobenhavn; dets Vedtægter er af
8. September og 3. Oktober 1933. Den teg¬
nede Aktiekapital udgør 10,000 Kr., fordelt
i Aktier paa 500 Kr. Af Aktiekapitalen er
indbetalt 5000 Kr.; det resterende Beløb
indbetales paa Anfordring. Hver Aktie
giver 1 Stemme. Aktierne skal lyde paa
Navn. Bekendtgørelse til Aktionærerne
sker ved anbefalet Brev. Selskabets Stif¬
tere er: Arkitekt Fritz Thilo, Arkitekt
Aage Emil Thilo, begge af Markmands-
gade 2, København, Direktør Albert Ulrik
Hjalmar Gote, Zeuthens Allé 9, Hellerup,
der tillige udgør Bestyrelsen med først¬
nævnte som Formand. Selskabet tegnes af
to Medlemmer af Bestyrelsen i Forening
eller af Bestyrelsens Formand alene; ved
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Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom af den samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 12,496: „Rederi¬
aktieselskabet „A s t a"", hvis For-
maal er at drive Fragtfart samt dermed
beslægtet Virksomhed. Selskabet har Ho¬
vedkontor i Svendborg; dets Vedtægter er
af 9. Juni 1933. Den tegnede Aktiekapital
udgør 40,000 Kr., fordelt i Aktier paa 250
og 500 Kr. Aktiekapitalen er fuldt ind¬
betalt. Hvert Aktiebelob paa 250 Kr. giver
1 Stemme efter 3 Maaneders Noteringstid.
Aktierne lyder paa Navn. Bekendtgørelse
til Aktionærerne sker ved Brev. Selskabets
Stiftere er: Kaptajn Niels Marius Cilius
Hansen, Skibsreder Rasmus Peter Ras¬
mussen, Skibsmægler Adolf Eiler Søren¬
sen, alle af Svendborg. Bestyrelse: Nævnte
A. E. Sørensen, R. P. Rasmussen samt
Restauratør Hans Peter Hansen, Restau¬
ratør Rasmus Carl Jørgensen, begge af
Svendborg, Mejeribestyrer Peter Adolf
Marius Sørensen, Vester Hæsinge. Korre¬
sponderende Reder: Nævnte A. E. Søren¬
sen. Selskabet tegnes — derunder ved
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom — af to Medlemmer af Bestyrelsen i
Forening eller af den korresponderende
Reder alene.
Register-Nummer 12,497: „A/S L a s t i c,
Korsetfabri k", hvis Formaal er
Korsetfabrikation. Selskabet har Hoved¬
kontor i København; dets Vedtægter er af
15. og 26. September 1933. Den tegnede
Aktiekapital udgør 25,000 Kr., fordelt i
Aktier paa 500 og 2000 Kr., Aktiekapitalen
er fuldt indbetalt. Hvert Aktiebeløb paa
500 Kr. giver 1 Stemme. Aktierne skal
lyde paa Navn. Overdragelse af Aktier
kan kun ske med den samlede Bestyrelses
Samtykke. I Tilfælde af en Aktionærs
Død har de øvrige Aktionærer, saafremt
Arvingerne ikke ønsker at overtage Ak¬
tierne, Forkøbsret, og Arvingerne kan —
saafremt Aktierne ikke overtages af Ak¬
tionærerne eller sælges til andre i Hen¬
hold til en i Anledning af Dødsfaldet op¬
taget Status — fordre Selskabet likvideret,
jfr. Vedtægternes § 2. Fratræder Direktør
Ludovik Lipschitz som Selskabets Direk¬
tør, er de øvrige Aktionærer berettiget til
at overtage hans Aktier efter de i Ved¬
tægternes § 2 givne Regler. Bekendtgørelse
til Aktionærerne sker ved anbefalet Brev.
Selskabets Stiftere er: Direktør Ejnar
Bryde Nielsen, Nørrebrogade 26, Over¬
retssagfører Aage Wedege Jacoby, Nørre¬
gade 2, begge af København. Direktør
Ludovik Lipschitz, Gardes Allé 3, Helle¬
rup, der tillige udgør Bestyrelsen. Direk¬
tion: Nævnte L. Lipschitz. Selskabet teg¬
nes af to Medlemmer af Bestyrelsen i For¬
ening eller af Direktøren i Forening med
et Medlem af Bestyrelsen; ved Afhæn¬
delse og Pantsætning af fast Ejendom af
den samlede Bestyrelse.
Under 10. Oktober er optaget som:
Register-Nummer 12,498: „E x i d e Ak¬
kumulator Centralen, Aktie¬
selskab", hvis Formaal er at drive
Industri og Handel, samt anden lign.
Virksomhed. Selskabet har Hovedkontor
i København; dets Vedtægter er af 15.
August 1933. Den tegnede Aktiekapital
udgør 75,000 Kr., fordelt i Aktier paa 500
Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels
kontant, dels i andre Værdier. Hver Ak¬
tie giver 1 Stemme. Aktierne skal lyde
paa Navn. Bekendtgørelse til Aktionæ¬
rerne sker ved anbefalet Brev. Selskabets
Stiftere er: Fru Else Kamma Fenger,
Vestre Boulevard 51, Direktør Alvin
Oskar Wenzel, Hulegaardsvej 62, begge af
København, Højesteretssagfører Johannes
Frederik Fenger, Lundevangsvej 12, Hel¬
lerup, Generalsekretær Cecil Murray Mills,
Manchester. Bestyrelse: Nævnte E. K.
Fenger, J. F. Fenger, samt Direktør
William Hollands Denby, London. Direk¬
tion: Nævnte Alvin Oskar Wenzel. Sel¬
skabet tegnes af to Medlemmer af Be¬
styrelsen i Forening eller af Direktøren
alene; ved Afhændelse og Pantsætning af
fast Ejendom af den samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 12,499: „A/S Kul¬
syre- og Tørisfabriken Unio n",
hvis Formaal er at drive Handel og Fa¬
brikation. Selskabet har Hovedkontor i
København; dets Vedtægter er af 29.
August 1933. Den tegnede Aktiekapital
udgør 150,000 Kr., fordelt i Aktier paa 100
og 1000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt ind¬
betalt, dels kontant, dels i andre Værdier.
Hvert Aktiebeløb paa 100 Kr. giver 1
Stemme. Aktierne skal lyde paa Navn.
Bekendtgørelse til Aktionærerne sker ved
anbefalet Brev. Selskabets Stiftere er:
Grosserer Thorkild Aage Clausen, Ved¬
bæk, Kontorchef Kai Alfred Clausen, Øster
Allé 27, Højesteretssagfører Valdemar
Hvidt, Ahlefeldtsgade 16, begge af Køben-
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havn. Bestyrelse: Nævnte K. A. Clausen,
V. Hvidt samt Direktør Hans Marius
Moller Povelsen, Svendborg. Direktion:
Nævnte Thorkild Aage Clausen. Sel¬
skabet tegnes — derunder ved Afhændelse
og Pantsætning af fast Ejendom — af to
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening eller
af Direktøren i Forening med et Medlem
af Bestyrelsen.
Under 12. Oktober er optaget som:
Register-Nummer 12,500: „Jydsk
Uddybnings Aktieselska b",
hvis Formaal er at drive Entreprenør¬
virksomhed. Selskabet har Hovedkontor i
Randers; dets Vedtægter er af 8. Septem¬
ber og 7. Oktober 1933. Den tegnede
Aktiekapital udgør 100,000 Kr., fordelt
i Aktier paa 1000 Kr. Aktiekapitalen er
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre
Værdier. Hver Aktie giver 1 Stemme.
Aktierne lyder paa Ihændehaveren. Be¬
kendtgørelse til Aktionærerne sker i
„Randers Amtsavis". Selskabets Stiftere
er: Entreprenør Carl Christian Carlsen,
Ingeniør Holger Peter Christian Carlsen,
Landsretssagfører Einar Jørgensen, alle
af Randers, der tillige udgør Bestyrelsen.
Direktion: Nævnte C. C. Carlsen. Selska¬
bet tegnes af to Medlemmer af Bestyrelsen
i Forening eller af Direktøren alene; ved
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom af den samlede Bestyrelse.
Under 13. Oktober er optaget som:
Register-Nummer 12,501: „H o b r o
Korn- og Kul Import A/S", hvis
Formaal er at drive Handel med Korn og
Foderstoffer samt Kul, Kolonial og andre
Varer. Selskabet, der tidligere har været
registreret under Navnet: „Hobro Korn-
og Foderstofforretning, Aktieselskab"
(Reg.-Nr. 1316), har Hovedkontor i Hobro;
dets Vedtægter er af 19. September 1916
med Ændringer senest af 23. September
1933. Den tegnede Aktiekapital udgør
200,000 Kr., fordelt i Aktier paa 500 og
1000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.
Hvert Aktiebeløb paa 500 Kr. giver 1
Stemme. Aktierne skal lyde paa Navn.
Ved Overdragelse af Aktier til Ikke-
Aktionærer har Selskabet Forkøbsret efter
de i Vedtægternes § 3 givne Regler. Be¬
kendtgørelse til Aktionærerne sker ved
anbefalet Brev. Bestyrelse: Konsul Carl
Foverskov, Randers, Købmand Ove Frede¬
rik Bie, Direktør Christian Jensen, begge
af Hobro, Direktør Christian Ernst Gyl-
ding Faber, Aalborg. Direktion: Direktør
Jens Ejnar Mundbjerg, Hobro. Selskabet
tegnes af to Medlemmer af Bestyrelsen i
Forening eller af Direktøren i Forening
med et Medlem af Bestyrelsen; ved Af¬
hændelse og Pantsætning af fast Ejendom
af den samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 12,502: „C h r. G.
S ø n der bysEftf., Aktieselska b",
hvis Formaal er at drive Buntmagerfor-
retning, Forarbejdning, Køb og Salg af
Buntmagerartikler. Selskabet har Ho¬
vedkontor i Kobenhavn; dets Vedtægter er
af 27. September 1933. Den tegnede Ak¬
tiekapital udgør 50,000 Kr., fordelt i Aktier
paa 1000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt ind¬
betalt. Hver Aktie giver 1 Stemme. Ak¬
tierne lyder paa Navn. Overdragelse og
Pantsætning af Aktier kan kun ske med
Bestyrelsens — eventuelt Generalforsam¬
lingens — Samtykke. Ved Salg af Aktier
har Selskabet, subsidiært de øvrige Ak¬
tionærer Forkøbsret. Dog skal Aktierne
frit kunne overgaa ved enhver Over¬
dragelse eller ved Arv til de oprindelige
Aktionærers respektive Ægtefæller, For¬
ældre, Børn, Søskende og Søskendes Børn,
jfr. i det hele Bestemmelserne i Vedtæg¬
ternes § 3. Bekendtgørelse til Aktionærerne
sker ved anbefalet Brev. Selskabets Stif¬
tere er: Direktør Frøken Edla Octavia
Hildegard Johnsen, Ved Amagerport 7,
Frøken Birthe Sønderby, Bjerregaardsvej
4, Disponent Poul Adolf Mathiassen, Aa-
gade 104, alle af København, der tillige ud¬
gør Bestyrelsen med førstnævnte som For¬
mand. Direktion: Nævnte E. O. H. John¬
sen. Selskabet tegnes af Bestyrelsens For¬
mand alene eller — derunder ved Afhæn¬
delse og Pantsætning af fast Ejendom —
af Bestyrelsens Formand i Forening med
et Medlem af Bestyrelsen.
Register-Nummer 12,503: „Aktiesel¬
skabet Matr. Nr. 263 Næstved
Bygrunde m. f 1.", hvis Formaal er
Erhvervelse og Drift af Ejendommen
Matr. Nr. 263 Næstved Bygrunde og Matr.
Nr. 150 Næstved Markjorder, samt even¬
tuelt andre Ejendomme. Selskabet har
Hovedkontor i Næstved; dets Vedtægter er
af 21. September og 7. Oktober 1933. Den
tegnede Aktiekapital udgor 35,000 Kr.,
fordelt i Aktier paa 500 og 5000 Kr. Aktie¬
kapitalen er fuldt indbetalt, dels kontant,
dels i andre Værdier. Hvert Aktiebeløb
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paa 500 Kr. giver 1 Stemme efter 3 Maane-
ders Noteringstid. Aktierne skal lyde paa
Navn. Bekendtgørelse til Aktionærerne
sker ved anbefalet Brev. Selskabets Stif¬
tere er: Direktør Carl Ludvig Klitgaard
Lund, Direktør Hans Poulsen, Sagfører
Johan Herman Clausen, alle af Næstved,
der tillige udgør Bestyrelsen. Selskabet
tegnes — derunder ved Afhændelse og
Pantsætning af fast Ejendom — af den
samlede Bestyrelse.
Under 14. Oktober er optaget som:
Register-Nummer 12,504: „Aktiesel¬
skabet Bellavist a", hvis Formaal
er at erhverve en Del af Ejendommen
Matr. Nr. Id, le, 1 hg og 1 hh af Chri¬
stiansholm, Skovshoved Sogn, og paa denne
at opføre, udleje og administrere en Be¬
boelsesbygning efter Bestyrelsens nær¬
mere Bestemmelse. Selskabet har Hoved¬
kontor i Charlottenlund, Gentofte Kom¬
mune; dets Vedtægter er af 25. August
1933. Den tegnede Aktiekapital udgør
51,000 Kr., fordelt i Aktier paa 1000 Kr.
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver
Aktie giver 1 Stemme. Aktierne skal
lyde paa Navn. Overdragelse af Aktier
kan — bortset fra Overgang til Stifternes
Enker, Børn eller Børnebørn — kun ske
med Bestyrelsens Samtykke. I Tilfælde af
en Aktionærs Død eller Konkurs — ved
Dødsfald dog kun forsaavidt Enken, Børn
eller Børnebørn ikke ønsker at overtage
Aktierne —, skal Arvingerne eller Boet in¬
den 6 Maaneder efter Dødsfaldet eller Kon¬
kursens Begyndelse tilbyde Selskabet Ak¬
tierne efter nærmere i Vedtægternes § 3
fastsatte Regler. Bekendtgørelse til Aktio¬
nærerne sker i „Berlingske Tidende" eller
ved anbefalet Brev. Selskabets Stiftere er:
Fabrikant Gotfred August Strømann, Hol-
gersvej 1, Charlottenlund, Murermester
Hans Nissen, Christiansholmsvej 2, Klam¬
penborg, Tømrermester Peter Jørgensen
Storm, Tesdorphsvej 44, København, der
tillige udgør Bestyrelsen med førstnævnte
som Formand. Selskabet tegnes — der¬
under ved Afhændelse og Pantsætning af
fast Ejendom — af Bestyrelsens Formand
i Forening med to Medlemmer af Besty¬
relsen.
Register-Nummer 12,505: „F o r s i k-
ringsaktieselskabet „G or m"",
hvis Formaal er at drive Forsikringsvirk¬
somhed i de Brancher, som Generalfor¬
samlingen maatte bestemme, dog ikke
Livs- og Genforsikring. Selskabet driver
tillige Virksomhed under Navn: „Fyns
Stifts Grundejer- og Færdselsforsikring,
A/S" (Reg.-Nr. 12,506). Selskabet har Ho¬
vedkontor i Odense; dets Vedtægter er af
15. Juli 1933. Den tegnede Aktiekapital
udgør 100,000 Kr., fordelt i Aktier paa 1000
Kr.; af Aktiekapitalen er indbetalt 30 pCt.,
det resterende Beløb indbetales efter Ge¬
neralforsamlingens Beslutning. Hver Aktie
giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa Navn.
Overdragelse af Aktier kan kun ske med
Bestyrelsens Samtykke. Bekendtgørelse til
Aktionærerne sker ved Brev. Selskabets
Stiftere er: Direktør Svend Axelholm, Fru¬
ens Bøge, Odense, Forsikrings Compagniet
for Kongeriget Danmark, Aktieselskab
(Reg.-Nr. 4310), Raadhuspladsen 55, Kø¬
benhavn, Landsretssagfører Hans Carl
Bryld, Dragør. Bestyrelse: Nævnte S.
Axelholm, H. C. Bryld samt Konsul Jo¬
hannes Pedersen, Faaborg, Entreprenør
Emil Peter Christian Petersen, Svendborg,
Retsbetjent Karl Emil Hansen, Middelfart,
Kontorchef Peter Poul Westh-Hansen,
Nørretofte Allé 7, København. Kommitte¬
ret: Nævnte P. P. Westh-Hansen. Selskabet
tegnes — derunder ved Afhændelse og
Pantsætning af fast Ejendom — af den
kommitterede alene eller af den samlede
Bestyrelse.
Register-Nummer 12,506: „Fyns
Stifts Grundejer- og Færd¬
selsforsikring, A/S". Under
dette Firma driver „Forsikringsaktiesel-
skabet „Gorm"" tillige Virksomhed som
bestemt i dette Selskabs Vedtægter, hvortil
henvises (Reg.-Nr. 12,505).
Register-Nummer 12,507: „A/S V e-
sterhus, Skiv e", hvis Formaal er
Køb og Drift af Ejendommen Matr. Nr. 195
og 282 af Skive Bygrunde, Vestergade 7,
Skive, „Vesterhus" kaldet. Selskabet, der
tidligere har været registreret under Nav¬
net: „A/S Matr. Nr. 195 og 282 af Skive By¬
grunde" (Reg.-Nr. 10,627), har Hovedkon¬
tor i Skive; dets Vedtægter er af 28. Juni
1930 med Ændringer senest af 29. April
1933. Den tegnede Aktiekapital udgør
18,000 Kr., fordelt i Aktier paa 1000 Kr.
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver Ak¬
tie giver 1 Stemme efter 8 Dages No¬
teringstid. Aktierne lyder paa Navn. Ved
Overdragelse af Aktier har de øvrige Ak¬
tionærer Forkøbsret efter de i Vedtægter¬
nes § 2 givne Regler. Bekendtgørelse til
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Aktionærerne sker ved anbefalet Brev.
Bestyrelse: Grosserer Alexis Christian
Frederik Rønne, Richelieus Allé 4, Helle¬
rup, Overretssagfører Aage Ejnar Jørgen¬
sen, Klampenborg, Landsretssagfører Hans
Richard Brøcker, Skive. Direktion: Nævnte
H. R. Brøcker. Selskabet tegnes — derun¬
der ved Afhændelse og Pantsætning af fast
Ejendom — af den samlede Bestyrelse.
Under 16. Oktober er optaget som:
Register-Nummer 12,508: „R a a g u m-
mikompagniet A/S.", hvis Formaal
er Fabrikation af og Handel med Raa-
gummisløvler og andre Gummivarer. Sel¬
skabet har Hovedkontor i Glostrup; dets
Vedtægter er af 15. September og 6. Ok¬
tober 1933. Den tegnede Aktiekapital ud¬
gør 10,000 Kr. fordelt i Aktier paa 500 Kr.
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver
Aktie giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa
Navn. Ved Overdragelse af Aktier til an¬
dre end Aktionærens Ægtefælle har de
øvrige Aktionærer Forkøbsret, jfr. Ved¬
tægternes § 3. Bekendtgørelse lil Aktionæ¬
rerne sker i „Berlingske Tidende" eller
ved anbefalet Brev. Selskabets Stiftere er:
Maskininspektør Hans Christian Hallings,
Glostrup, Grosserer Ernst Einar Albert
Prehn, Danasvej 17, Sagfører, cand. jur.
Karl Viuff, Kompagnistræde 34, begge af
København, der tillige udgør Bestyrelsen.
Direktion: Nævnte H. Chr. Hallings, E.
E. A. Prehn. Selskabet tegnes af en Di¬
rektør i Forening med et Medlem af
Bestyrelsen eller — derunder ved Afhæn¬
delse af Pantsætning af fast Ejendom —
af den samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 12,509: „M a b o k o
A/S.". Under delte Navn driver „De For¬
enede Margarinefabriker A/S." tillige
Virksomhed, som bestemt i dette Selskabs
Vedtægter, hvortil henvises (Reg.-Nr.
11,985).
Register-Nummer 12,510: „A/S. C h a-
b i s e 11 e", hvis Formaal er at drive Li¬
kørfabrikation og Handel. Selskabet har
Hovedkontor i København; dets Vedtæg¬
ter er af 21. September 1933. Den tegnede
Aktiekapital udgør 25,000 Kr., fordelt i
Aktier paa 1000 Kr. Aktiekapitalen er
fuldt indbetalt. Hver Aktie giver 1 Stem¬
me. Aktierne skal tyde paa Navn. Over¬
dragelse af Aktier kan kun ske mellem
Aktionærerne indbyrdes. Bekendtgørelse
til Aktionærerne sker i „Berlingske Ti¬
dende" eller ved Brev. Selskabets Stif¬
tere er: Oberst Hans Peter Parkov, Jo¬
hannevej 2 A, Charlottenlund, Brygger
Poul Birger Hostrup Aagaard, Aalborg,
Direktør Knud Parkov, Helsingør. Besty¬
relse: Nævnte P. B. H. Aagaard, K. Par¬
kov samt Forretningsfører Svend Aage
Munck, Enebærvej 11, København. For¬
retningsfører: Henning Haugaard Larsen,
Schneeklothsvej 27, København. Selska¬
bet tegnes — derunder ved Afhændelse og
Pantsætning af fast Ejendom — af to
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening
eller af Forretningsføreren i Forening
med et Medlem af Bestyrelsen.
Register-Nummer 12,511: „En gros
Mejeriet Fremtiden, A k t i e s e 1-
s k a b", hvis Formaal er Handelsvirksom¬
hed med Mejeriprodukter og andre Va¬
rer. Selskabet har Hovedkontor i Køben¬
havn; dets Vedtægter er af 25. Maj og
8. August 1933. Den tegnede Aktiekapital
udgør 12,500 Kr. fordelt i Aktier paa 100
og 500 Kr. aktiekapitalen er fuldt indbe¬
talt, dels kontant, dels i andre Værdier.
Hvert Aktiebeløb paa 100 Kr. giver 1
Stemme. x\ktierne skal lyde paa Navm
Ved Overdragelse af Aktier har de øvrige
Aktionærer Forkøbsret, jfr. Vedtægternes
§ 3. Bekendtgørelse til Aktionærerne sker
ved anbefalet Brev. Selskabets Stiftere
er: A/S. Slangerup Mejeri (Reg.-Nr. 9520),
Slangerup, Mejeribestyrer Christen Niel¬
sen, Ingemannsvej 30, Mejeribestyrer
Axel Sixtus Nielsen, Dagmarsvej 10, Kom¬
munelærer Jens Kristian Langager, Bir¬
kebakken 15, alle af Kobenhavn, Mejeri¬
bestyrer Frede Nielsen, Slangerup. Besty¬
relse: Nævnte Chr. Nielsen, A. S. Nielsen,
J. K. Langager, F. Nielsen. Selskabet teg¬
nes af to Medlemmer af Bestyrelsen i
Forening, ved Afhændelse og Pantsæt¬
ning af fast Ejendom af den samlede Be¬
styrelse.
Register-Nummer 12,512: „A/S. Poul
Nielsen & C o.s Korn-, Foder¬
stof- og Gødningsforretnin g",
hvis Formaal er at drive Handel med
Korn, Saasæd, Foderstoffer, Kunstgød¬
ning og lignende. Selskabet har Hoved¬
kontor i Nykøbing/F.; dets Vedtægter er
af 2. Juli og 30. September 1933. Den teg¬
nede Aktiekapital udgør 25,000 Kr. for¬
delt i Aktier paa 500 og 1000 Kr. Aktie¬
kapitalen er fuldt indbetalt. Hvert Ak-
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tiebeløb paa 500 Kr. giver 1 Stemme efter
3 Maaneders Noteringstid. Aktierne lyder
paa Navn. Ovedragelse af Aktier kan —
udenfor Arve- og Ægteskabstilfælde —
kun ske med Bestyrelsens Samtykke. Be¬
kendtgørelse til Aktionærerne sker ved
anbefalet Brev. Selskabets Stiftere er: Fru
Elise Margrethe Nielsen, Slotsgade 37, Ny¬
købing F., Tandlæge Ryan Frederik Stolt-
ze Malling, Østerbrogade 60, København,
Læge Ove David Stoltze Malling, Stub¬
bekøbing, der tillige udgør Bestyrelsen.
Forretningsfører: Nævnte E. M. Nielsen.
Selskabet tegnes af Forretningsføreren
alene eller —derunder ved Afhændelse og
Pantsætning af fast Ejendom — af to
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening.
Ene-Prokura er meddelt Poul Hjalmar
Nielsen.
Under 17. Oktober er optaget som:
Register-Nummer 12,513: „A/S A r b e j-
derKaffeforsyninge n", hvis For-
maal er at drive Handel en detail, særlig
med Kaffe og Porcellæn. Selskabet, der
tidligere har været registreret under Nav¬
net: „A/S. Ario", (Reg.-Nr. 11,108) har
Hovedkontor i København; dets Ved¬
tægter er af 11. April 1931 med Æn¬
dring senest af 15. Oktober 1933. Den
tegnede Aktiekapital udgør 10,000 Kr.,
fordelt i Aktier paa 100 og 500 Kr.;
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels
kontant, dels i andre Værdier. Hvert Ak¬
tiebeløb paa 100 Kr. giver 1 Stemme. Ak¬
tierne skal lyde paa Navn. Bekendtgørelse
til Aktionærerne sker ved anbefalet Brev.
Bestyrelse: Frøken Rosa Erna Christine
Borg, Østrigsgade 5, Kaffehandler Kar]
Johan Kaj Ottosson, Skrædder Karl Johan
Ottosson, begge af Funkiavej 39, alle af
København. Direktion: Nævnte K. J. K.
Ottosson. Selskabet tegnes af to Medlem¬
mer af Bestyrelsen i Forening eller af
Direktøren i Forening med et Medlem af
Bestyrelsen; ved Afhændelse og Pantsæt¬
ning af fast Ejendom af den samlede Be¬
styrelse. Ene-Prokura er meddelt: Karl
Johan Kaj Ottosson.
Under 18. Oktober er optaget som:
Register-Nummer 12,514: „A/S Balke
og Emmeltorp, Motor S e r-
v i c e", hvis Formaal er Fabrikation og
Handel. Selskabet har Hovedkontor i Kø¬
benhavn; dets Vedtægter er af 18. Sep¬
tember 1933. Den tegnede Aktiekapital
udgør 20,000 Kr., fordelt i Aktier paa 500
Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver
Aktie giver 1 Stemme. Aktierne skal lyde
paa Navn. Ved Overdragelse af Aktier har
— bortset fra Overgang ved Arv — Be¬
styrelsen Forkøbsret efter de i Vedtægter¬
nes § 3 givne Regler. Bekendtgørelse til
Aktionærerne sker i „Berlingske Tidende"
eller ved anbefalet Brev. Selskabets Stif¬
tere er: Ingeniør Ove Valdemar Røs-
Petersen, Viggo Rothesvej 3, Charlotten¬
lund, Ingeniør Axel Balke, Ourøgade 35,
Ingeniør Henry Martin Emmeltorp, Øster¬
brogade 106, begge af København. Besty¬
relse: Nævnte O. V. Røs-Petersen, A.
Balke, H. M. Emmeltorp samt Ingeniør
Hans Christian Andersen, Rahbeks Allé
36, København. Selskabet tegnes af to
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening;
ved Afhændelse og Pantsætning af fast
Ejendom af den samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 12,515: „Aktiesel¬
skabet S. P. Rasmusse n", hvis
Formaal er at forfærdige og forhandle
Møbler. Selskabet har Hovedkontor i Kø¬
benhavn; dets Vedtægter er af 12. Septem¬
ber og 7. Oktober 1933. Den tegnede Ak¬
tiekapital udgør 10,000 Kr., fordelt i Aktier
paa 100, 500 og 1000 Kr. Aktiekapitalen
er fuldt indbetalt, dels kontant, dels i
andre Værdier. Hvert Aktiebeløb paa 100
Kr. giver 1 Stemme. Aktierne tyder paa
Ihændehaveren. Bekendtgørelse til Aktio¬
nærerne sker i „Berlingske Tidende". Sel¬
skabets Stiftere er: Møbelhandler Søren
Peder Rasmussen, Ambra Allé 40, Ka¬
strup, Snedker Laurits Carl Larsen,
Roarsvej 29, Grønthandler Lavrits Ander¬
sen, Guldbergsgade 18, begge af Køben¬
havn, der tillige udgør Bestyrelsen. Sel¬
skabet tegnes — derunder ved Afhændelse
og Pantsætning af fast Ejendom — af
Søren Peder Rasmussen.
Register-Nummer 12,516: „A/S. „L ø v-
gaarden I V", hvis Formaal er at er¬
hverve og ved Bebyggelse udnytte en Par¬
cel af Ejendommen Matr. Nr. 26 dv af
af Frederiksberg By, Solbjerg Sogn. Sel¬
skabet har Hovedkontor i København;
dets Vedtægter er af 14. September og 6.
Oktober 1933. Den tegnede Aktiekapital
udgør 75,000 Kr., fordelt i Aktier paa 1000
Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels
kontant, dels i andre Værdier. Hver Aktie
giver 1 Stemme. Aktierne skal lyde paa
Navn. Bekendtgørelse til Aktionærerne
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sker i „Berlingske Tidende" og ved anbe¬
falet Brev. Selskabets Stiftere er: Sagfører,
cand. jur. Rasmus Nielsen, Landsretssag¬
fører Ejvind Høgsbro Holm, begge af
Raadhuspladsen 59, Murermester Niels
Mikkelsen Sørensen, Nrdr. Fasanvej 217,
alle af København, der tillige udgør Be¬
styrelsen. Selskabet tegnes — derunder
ved Afhændelse og Pantsætning af fast
Ejendom — af to Medlemmer af Besty¬
relsen i Forening.
Register-Nummer 12,517: „Aktiesel¬
skabet K a p c e 11 o", hvis Formaal er
Fabrikation af og Handel med Cellulose¬
kapsler og anden Emballage, samt anden
kemisk Fabrikation og Handel med disse
Frembringelser. Selskabet har Hoved¬
kontor i Hellerup; dets Vedtægter er af
19. August 1933. Den tegnede Aktiekapital
udgør 25,000 Kr., fordelt i Aktier paa 500
Ivr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels
kontant, dels i andre Værdier. Hver Aktie
giver 1 Stemme. Aktierne skal lyde paa
Navn. Ved Overdragelse af Aktier til
andre end Stifternes Enker, Børn eller
Svigerbørn har de øvrige Aktionærer For¬
købsret efter de i Vedtægternes § 6 givne
Regler. Bekendtgørelse til Aktionærerne
sker i „Berlingske Tidende" eller ved an¬
befalet Brev. Selskabets Stiftere er: In¬
geniør, cand. polyt. Hans Bergh Hammer
Ivjølsen, Classensgade 57, Ingeniør, cand.
polyt. Erik Friedlieb Smidth, Svanevæn¬
get 3, begge af København, Diplom¬
ingeniør Karl Heinrich Hawlik, Grants
Allé 47, Hellerup, der tillige udgør Besty¬
relsen med førstnævnte som Formand.
Forretningsfører: Nævnte K. H. Hawlik.
Selskabet tegnes — derunder ved Afhæn¬
delse og Pantsætning af fast Ejendom —
af Bestyrelsens Formand i Forening med
et Medlem af Bestyrelsen eller med For¬
retningsføreren. Ene-Prokura er meddelt:
Karl Heinrich Hawlik.
Under 23. Oktober er optaget som:
Register-Nummer 12,518: „Trævare-
f a b r i k e n Øresund, A/S", hvis For¬
maal er at drive Fabrikation af og Handel
med Trævareartikler. Selskabet har Ho¬
vedkontor i København; dets Vedtægter er
af 26. Juli og 12. September 1933. Den teg¬
nede Aktiekapital udgør 10,000 Kr., for¬
delt i Aktier paa 100 og 1000 Kr. Aktieka¬
pitalen er fuldt Indbetalt, dels kontant,
dels i andre Værdier. Hvert Aktiebeløb
paa 100 Kr. giver 1 Stemme. Aktierne ly¬
der paa Ihændehaveren eller paa Navn.
Bekendtgørelse til Aktionærerne sker i
„Berlingske Tidende". Selskabets Stiftere
er: Repræsentant Holger Christian Grøn¬
lund, Strandboulevarden 107, Snedkerme¬
ster Christian Lauritz Hermansen, Sned¬
ker Alf Børge Ring Hermansen, begge af
Blaagaardsplads 18, alle af København, der
tillige udgør Bestyrelsen med førstnævnte
som Formand. Forretningsfører: Nævnte
C. L. Hermansen. Selskabet tegnes af to
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening;
ved Afhændelse og Pantsætning af fast
Ejendom af Bestyrelsens Formand i For¬
ening med Forretningsføreren. Ene-Pro¬
kura er meddelt: Christian Lauritz Her¬
mansen.
Under 25. Oktober er optaget som:
Register-Nummer 12,519: „R a 11 i B r o-
thers Insurance Company Ltd.,
UdenlandskAktieselskab, Eng¬
land. Generalagentur for Dan-
m a r k", af Kobenhavn, der er Generalagen¬
tur for Ralli Brothers Insurance Company
Limited, af London. Selskabets Formaal
er at drive Forsikring af enhver Art, dog
med Undtagelse af Livsforsikring og Ka¬
pitalforsikring, og Generalagenturets For¬
maal er Co- & Reassurance i Sø- & Trans¬
portforsikringsbranchen; dets Vedtægter
er af 30. April 1931 med Ændringer af
4. Juli 1933. Den tegnede Aktiekapital ud¬
gør 250,000 £ fuldt indbetalt. Generalagen¬
turets Bestyrelse: Firmaet A. Frederiksen
& Co., Ved Stranden 8, Kobenhavn, der
tegner Generalagenturet ogsaa ved Af¬




hvis Formaal er Reparation af Skotøj.
Selskabet har Hovedkontor i København;
dets Vedtægter er af 30. Juni 1933. Den
tegnede Aktiekapital udgør 10,000 Kr.,
fordelt i Aktier paa 250, 500 og 1000 Kr.
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert
Aktiebelob paa 250 Kr. giver 1 Stemme.
Aktierne skal lyde paa Navn. Bekendt¬
gørelse til Aktionærerne sker ved an¬
befalet Brev. Selskabets Stiftere er:
Skibsværftsarbejder Christian Konrad
Nielsen, Baadsmandsstræde 8, Afdelings¬
chef William Jørgensen, Sortedamsgade 9.
begge af Kobenhavn, Fuldmægtig Niels
Mogens Nielsen, Lyngby, der tillige udgør
Bestyrelsen. Selskabet tegnes — derunder
ved Afhændelse og Pantsætning af fast
Ejendom — af den samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 12 521: „Zoologisk
Have Odense, A/S", hvis Formaal er
at drive en zoologisk Have i Odense. Sel¬
skabet har Hovedkontor i Odense; dets
Vedtægter er af 28. Juli og 16. September
1933. Den tegnede Aktiekapital udgor
23 000 Kr., fordelt i Aktier paa 1000 Kr.
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels
kontant, dels i andre Værdier. Hver Aktie
giver 1 Stemme efter 2 Maaneders No-
teringstid. Aktierne lyder paa Ihænde¬
haveren. Ved Salg af Aktier har de øvrige
noterede Aktionærer Forkøbsret, jfr. Ved¬
tægternes § 3. Bekendtgørelse til Aktio¬
nærerne sker i „Fyens Stiftstidende". Sel¬
skabets Stiftere er: Partikulier Heinrich
Gotfried Jensen, Chauffør Hans Frederik
Jensen, Direktør Mathias Rødsgaard, Di¬
rektør Christian Jensen, alle af Odense,
der tillige udgør Bestyrelsen. Direktion:
Nævnte C. Jensen. Selskabet tegnes af
Direktøren alene eller af den samlede
Bestyrelse; ved Afhændelse og Pantsæt¬
ning af fast Ejendom af to Medlemmer
af Bestyrelsen i Forening med Direk¬
tøren.
Register-Nummer 12,522: „A/S. A. M.
Andersen. Brøndersle v", hvis
Formaal er at drive elektrisk Installa¬
tionsvirksomhed samt anden lign. Virk¬
somhed. Selskabet har Hovedkontor i
Brønderslev; dets Vedtægter er af 20. Juli
og 21. September 1933. Den tegnede Ak¬
tiekapital udgør 10,000 Kr., fordelt i Ak¬
tier paa 100 Kr. Aktiekapitalen er fuldt
indbetalt, dels kontant, dels i andre Vær¬
dier. Hver Aktie giver 1 Stemme efter 3
Maaneders Noteringstid. Aktierne skal
lyde paa Navn. Bekendtgørelse til Aktio¬
nærerne sker ved anbefalet Brev. Sel¬
skabets Stiftere er: Installatør Axel Ma-
rentius Andersen, Brønderslev, Prokurist
Niels Johannes Hamborg, Duntzfeldts
Allé 31, Hellerup, Ladegaard & Co., A/S
(Reg.-Nr. 11,522), Odder. Bestyrelse:
Nævnte A. M. Andersen samt Dommer¬
fuldmægtig Folmer Theodor Vildrik,
Brønderslev, Ingeniør Morten Ladegaard,
Odder. Direktion: Nævnte A. M. Ander¬
sen. Selskabet tegnes af to Medlemmer
af Bestyrelsen i Forening eller af Direk¬
tøren alene; ved Afhændelse og Pantsæt¬
ning af fast Ejendom af den samlede Be¬
styrelse.
Register-Nummer 12,523: „T h e C a 111 e
Trader s' Insurance Company
Limited, England. General¬
agenturet for Danmark" af Kø¬
benhavn, der er Forretningsafdeling af
„The Cattle Traders' Insurance Com¬
pany Limited" af Birkenhead, England.
Selskabets Formaal er Tegning af alle
Arter af Forsikringer med Undtagelse af
Livsforsikringer, og Forretningsafdelin¬
gens Formaal er Tegning af Sø- og
Transportforsikringer (direkte og Reassu¬
rance). Selskabets Vedtægter er af 27.
August 1915. Den tegnede Aktiekapital
udgør 50,000 £, hvoraf er indbetalt 25 pCt.;
det resterende Beløb kan fordres indbetalt
med 1 Maaneds Varsel. Forretningsafde-
lingens Bestyrelse: Assurandør Fru Karen
Vibeke Jespersen, Kirkevænget 6 C, Assu¬
randør Johannes Herman Emil Dams¬
gaard, Ulrich Birchs Allé 4, begge af Kø¬
benhavn, der hver for sig tegner Forret-
ningsafdelingen, derunder ved Afhæn¬
delse og Pantsætning af fast Ejendom.
Register-Nummer 12,524: „E j e n-
domsaktieselskabet Import a-
mosa, F a r u m g a d e 2", hvis Formaal
er at udnytte den Selskabet tilhørende
Bazarbygning Farumgade 2. Selskabet,
der tidligere har været registreret under
Navnet: „A/S Cykleforretningen Impor¬
tøren, Farumgade Nr. 2" (Reg.-Nr. 6207),
har Hovedkontor i København; dets Ved¬
tægter er af 31. Maj 1922 med Ændringer
senest af 23. September 1933. Den teg¬
nede Aktiekapital udgør 5000 Kr., fordelt
i Aktier paa 100 og 500 Kr. Aktie¬
kapitalen er fuldt indbetalt. Hvert Aktie¬
beløb paa 100 Kr. giver 1 Stemme. Ak¬
tierne lyder paa Ihændehaveren. Bekendt¬
gørelse til Aktionærerne sker i „Berlingske
Tidende". Bestyrelse: Kontorchef Axel
Haugaard, Biilowsvej 11, Inspektør Helge
Ussing, Kochsvej 25, begge af København,
Fru Esther Louise Wissing, Strandvej
191, Hellerup. Selskabet tegnes — der¬
under ved Afhændelse og Pantsætning af
fast Ejendom — af den samlede Besty¬
relse.
Under 26. Oktober er optaget som:
Register-Nummer 12,525: „E j e n-
domsaktieselskabet Ast a",
hvis Formaal er at erhverve og udnytte
Ejendomme i København, Frederiksberg
og omliggende Kommuner. Selskabet har
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Hovedkontor paa Frederiksberg; dets
Vedtægter er af 12. September 1933. Den
tegnede Aktiekapital ndgor 10.000 Kr.,
fordelt i Aktier paa 1000 Kr., Aktiekapi¬
talen er fuldt indbetalt. Hver Aktie giver
1 Stemme. Aktierne skal lyde paa Navn.
Ved Overdragelse af Aktier til Ikke-
Aktionærer har de oprindelige Aktio¬
nærer Forkøbsret efter de i Vedtægternes
§ 4 givne Regler. Bekendtgørelse til Ak¬
tionærerne sker i „Berlingske Tidende"
samt ved Brev. Selskabets Stiftere er:
Overretssagfører Axel Knud Valdemar
Jorck, cand. jur. Mogens Bartholdy,
begge af Frydendalsvej 32, Landsretssag¬
fører Enevold Jens Bredmose, Vimmel¬
skaftet 45, alle af Kobenhavn, der tillige
udgør Bestyrelsen med førstnævnte som
Formand. Selskabet tegnes — derunder
ved Afhændelse og Pantsætning af fast
Ejendom — af to Medlemmer af Besty¬




Under dette Firma driver „A/S Fabriken
Ira" tillige Virksomhed som bestemt i
dette Selskabs Vedtægter, hvortil hen¬
vises (Reg.-Nr. 12,122).
Ændringer.
Under 28. September 1933 er følgende
Ændringer optaget i Aktieselskabs-Regi¬
steret:
Register-Nummer 104: „F o r s i k-
ringsaktieselskabet „T r e-
k rone r"", af Kobenhavn. Medlem af
Bestyrelsen: G. C. M. Thorsen er afgaaet
ved Døden. Direktør Johannes Meyland
Vissing, Østbanegade 5, København, er
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 1168: „Aktiesel¬
skabet The Dominion B e 11 i n g
Co. og Hans Winthers Gar ve-
r i e r", af Kobenhavn. Medlem af Be¬
styrelsen: P. L. V. Schulstad er afgaaet
ved Døden. Prokurist Ejler Rasmussen,
A. N. Hansens Allé 3, Hellerup, er ind¬
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 6437: „E j e n d o m s-
selskabet Patricia, A/S", af Ko¬
benhavn. Under 23. September 1933 er
Selskabets Vedtægter ændrede. Selskabets
Hjemsted er ændret til Odense. A. J. J.
Svendsen, O. Fode er udtraadt af, og
Bankfuldmægtig Svend Aage Hansen
Stærmose, Kontorchef, cand. jur. Hen¬
ning Hoffmann, begge af Odense, er ind¬
traadt i Bestyrelsen. Den A. J. J. Svend¬
sen meddelte Prokura er tilbagekaldt.
Register-Nummer 6496: „F. Jensen
& S ø n, A/S", af København. Under 30.
December 1932 er Selskabets Vedtægter
ændrede, hvorefter bl. a. Selskabet tegnes
af Bestyrelsens Formand i Forening med
et Medlem af Bestyrelsen; ved Afhæn¬
delse og Pantsætning af fast Ejendom af
den samlede Bestyrelse. Selskabets For¬
retningsfører: Direktør Hoberg Hansen
samt Købmand Ferdinand Thorvald
Fratz, Kanslergade 1, Kobenhavn, er ind¬
traadt i Bestyrelsen. Medlem af Bestyrel¬
sen: K. V. Anker-Jensen er valgt til For¬
mand.
Register-Nummer 8529: „A. Alexan¬
der, A/S", af Kobenhavn. P. Hamme¬
rich er udtraadt af, og Selskabets Direktør
A. Alexander er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 9677: „S v e n s k
Galosche Import, Aktieselskab
under Likvidation", af Koben¬
havn. Efter Proklama i Statstidende for
14. December 1932, 14. Januar og 14. Fe¬
bruar 1933 er Likvidationen sluttet, hvor¬
efter Selskabet er hævet.
Register-Nummer 10,499: „Aktiesel¬
skabet Elmegades Messe, A/S",
af København. Under 28. April og 11.




A/S", af København. Under 25. Juli 1933
er Selskabets Vedtægter ændrede. Aktie¬
kapitalen er udvidet med 10,000 Kr. Den
tegnede Aktiekapital udgør herefter 50,000
Kr. fuldt indbetalt.
Under 29. September:
Register-Nummer 6395: „T he No r-
t h e r n L i g h t i n g C o. A/S (Nordisk
Belysnings Co. A/S)", af København.




gade No. 65", af København. Under 25.
Juni 1932 og 20. August 1933 er Selskabets
Vedtægter ændrede, hvorefter bl. a. Sel¬
skabets Navn er ændret til: „Aktieselskabet
Koloniallageret Ergo, Langgade No. 67".
Selskabet tegnes — derunder ved Afhæn¬
delse og Pantsætning af fast Ejendom —
af to Medlemmer af Bestyrelsen i For¬
ening. C. E. Fredholm, H. A. Hammer,
A. G. Parkhøi er udtraadt af, og Kaptajn¬
løjtnant Paul Axel Frederik Norup, Ole
Bruunsvej 3 A, Charlottenlund, Fru Gerda
Sophie Daverkosen, Fuglevadsvej 10,
Lyngby, Fru Sigrid Johanne Fredholm,
Næstved, er indtraadt i Bestyrelsen. C. E.
Fredholm er fratraadt som Direktør. Sel¬
skabet er overført til nyt Reg.-Nr. 12,476.
Register-Nummer 7676: „Kolonial¬
varelageret Lyngby Hovedgade
N o. 4 0 A/S", af Lyngby-Taarbæk Kom¬
mune. Under 25. Juni 1932 og 20. August
1933 er Selskabets Vedtægter ændrede,
hvorefter bl. a. Selskabets Navn er ændret
til: „Koloniallageret Ergo, Lyngby Hoved¬
gade No. 40 A/S". Selskabet tegnes —
derunder ved Afhændelse og Pantsætning
af fast Ejendom — af to Medlemmer af
Bestyrelsen i Forening. C. E. Fredholm er
fratraadt som Direktør. Selskabet er over¬
ført til nyt Reg.-Nr. 12,477.
Register-Nummer 8162: „A/S Garbo¬
krim p Handels- & Fabrika¬
tions Kompagn i", af København.
Under 5. September 1933 er Selskabets
Vedtægter ændrede, hvorefter Selskabet
tegnes af Direktøren alene eller af to Med¬
lemmer af Bestyrelsen i Forening; ved
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom af 3 Medlemmer af Bestyrelsen i For¬
ening. J. Østergaard, C. P. R. van Geuns,
A. V. Schubert er udtraadt af, og Grosserer
Jørgen Harboe Rindom, Hellerupgaardsvej
13, Hellerup, Prokurist Jørgen Blixen-
crone Gunnersen Harboe, Kochsvej 9 A,
Kasserer Frøken Ingeborg Wilhelmine
Sørensen, Herm. Triersplads 1, begge af
Kobenhavn, er indtraadt i Bestyrelsen.
J. L. N. Regeur er fratraadt som. og




tofte Hovedgade Nr. 1 4", af Gen¬
tofte Kommune. Under 25. Juni 1932 og
20. August 1933 er Selskabets Vedtægter
ændrede, hvorefter bl. a. Selskabets Navn
er ændret til: „Aktieselskabet Kolonial¬
lageret „Ergo" Gentofte Hovedgade No.
26". A. C. Bille-Hansen, C. E. Fredholm
er udtraadt af, og Forretningsfører Henrik
Alfred Hammer, Voldmestergade 14, Kø¬
benhavn, cand. jur. Jens Casper Ewald
Fredholm, Jægersborg Allé 36, Charlotten¬
lund, er indtraadt i Bestyrelsen. Selskabet
er overført til nyt Reg.-Nr. 12478.
Register-Nummer 8689: „Kolonial¬
lageret Ergo, Strandvej No.
3 2 7 A/S", af Gentofte Kommune. Under
25. Juni 1932 og 20. August 1933 er Sel¬
skabets Vedtægter ændrede, hvorefter bl.
a. Selskabet tegnes — derunder ved Af¬
hændelse og Pantsætning af fast Ejendom
— af to Medlemmer af Bestyrelsen i For¬
ening. C. E. Fredholm, A. G. Parkhøi er
udtraadt af, og Kaptajnløjtnant Paul Axel
Frederik Norup, Ole Bruunsvej 3 A, Char¬
lottenlund, Fru Mary Konstance Mar¬
grethe Christensen, Exnersvej 43, Skovs¬
hoved, er indtraadt i Bestyrelsen. C. E.
Fredholm er fratraadt som Direktør.
Register-Nummer 9889: „Kolonial¬
lageret Ergo, Skindergade No.
2 1 A/S", af København. Under 25. Juni
1932 og 21. Adgust 1933 er Selskabets Ved¬
tægter ændrede, hvorefter bl. a. Selskabet
tegnes — derunder ved Afhændelse og
Pantsætning af fast Ejendom — af to
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening.
C. E. Fredholm, H. A. Hammer, A. G.
Parkhøi er udtraadt af, og Ekspeditions¬
sekretær, Justitsraad Axel Christian Bille-
Hansen, Frederiksgade 7, Fru Marie Vil¬
helmine Augusta Hammer, Voldmester¬
gade 14, begge af København, Direktør
Johan Edmund Niels Hubert Carl Leo
Daverkosen, Fuglevadsvej 10, Lyngby, er
indtraadt i Bestyrelsen. C. E. Fredholm er
fratraadt som Direktør.
Register-Nummer 10,066: „Kolonial-
lageret Ergo Fredensgade Nr. 8
A/S", af København. Under 25. Juni 1932
og 21. August 1933 er Selskabets Vedtægter
ændrede, hvorefter bl. a. Selskabet tegnes
— derunder ved Afhændelse og Pantsæt¬
ning af fast Ejendom — af to Medlemmer
af Bestyrelsen i Forening. C. E. Fredholm,
H. A. Hammer er udtraadt af, og Fru
Marie Sophie Fredholm, Jægersborg Allé
36, Charlottenlund, Fru Manna Emilie
Kirstine Parkhøi, Svejgaardsvej 27, Helle¬
rup, er indtraadt i Bestyrelsen. C. E.
Fredholm er fratraadt som Direktør.
Register-Nummer 10,079: „Kolonial¬
lageret Ergo, Vesterbrogade
No. 2 3 A/S", af København. Under 25.
Juni 1932 og 21. August 1933 er Selskabets
Vedtægter ændrede, hvorefter bl. a. Sel¬
skabet tegnes — derunder ved Afhændelse
og Pantsætning af fast Ejendom — af to
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Medlemmer af Bestyrelsen i Forening.
C. E. Fredholm, A. G. Parkhøi, H. A.
Hammer er udtraadt af, og Fru Mary
Konstance Margrethe Christensen, Exners-
vej 43, Skovshoved, Grosserer Sven Sigurd
Fredholm, Næstved, cand. jur. Jens Casper
Ewald Fredholm, Jægersborg Allé 36,
Charlottenlund, er indtraadt i Bestyrelsen.
C. E. Fredholm er fratraadt som Direktør.
Register-Nummer 10,274: „A/S Dansk
PapdaaseFabri k", af Frederiksberg.
Under 22. September 1933 er Selskabets
Vedtægter ændrede, hvorefter Selskabets
Hjemsted er ændret til København.
Under 30. September:
Register-Nummer 590: „A r b o - B å h r
& Co., A k t i e s e 1 s k a b", af Frede¬
riksberg. Under 30. Juni 1932 er Selska¬
bets Vedtægter ændrede, hvorefter bl. a.
Aktiekapitalen er udvidet med 100,000 Kr.
Den tegnede Aktiekapital udgør herefter
500,000 Kr., fuldt indbetalt.
Register-Nummer 2386: „Aktiesel¬
skabet Raadhus plads 55 og
Frederiksberggade 2 9", af
København. Under 27. September 1933 er
Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 8485: „E j end o m s-
aktieselskabet „S t o 11 e n b e rg-
h u s"", af København. Under 12. Juli og
16. August 1933 er Selskabets Vedtægter
ændrede, hvorefter bl. a. Aktierne kan lyde
paa Ihændehaveren eller paa Navn.
Register-Nummer 12,022: „C. Strom's
Viktu aliehandel, A/S, i L i-
k v i d a t i o n", af København. Under 20.
September 1933 er Selskabet traadt i Li¬
kvidation. Bestyrelsen og Forretningsføre¬
ren er fratraadt. Til Likvidator er valgt:
Overretssagfører Christian Ulrich Ditlev
von Eggers, Amagertorv 24, København.
Selskabet tegnes — derunder ved Afhæn¬
delse og Pantsætning af fast Ejendom —
af Likvidator.
Under 2. Oktober:
Register-Nummer 7876: „A/S Plante¬
forædlings- og S i 1 o s e 1 s k a-
b e t", af København. Jens Knudsen
Dahlsgaard Halving, Strandvejen 247,
Charlottenlund, er tiltraadt som Direktør,
hvorefter den ham meddelte Prokura er
bortfaldet; samtidig er den Niels Thol¬
strup Rasmussen tidligere meddelte Pro¬
kura ændret derhen, at han tegner Sel¬
skabet pr. procura i Forening med en




fa b r i k", af København. Under 14. Maj
1932 er Selskabets Vedtægter ændrede,
hvorefter bl. a. Bekendtgørelse til Aktio¬
nærerne sker i „Berlingske Tidende".
Register-Nummer 10,702: „A/S Oxbøl
og Omegns o f f e n t 1 i g e S 1 a g t e-
hus og Exportslagter i", af
Oxbol, Aal Sogn, Ribe Amt. Under 12. og
22. Juni 1933 er Selskabets Vedtægter æn¬
drede, hvorefter bl. a. Bekendtgørelse til
Aktionærerne sker i „Ribe Amtstidende".
K. M. Sørensen, K. C. Knudsen, A. K.
Thomsen, A. C. L. Lauridsen, C. M. Chri¬
stensen, P. Bertelsen, M. Madsen er ud¬
traadt af, og Gaardejer Karl Hansen,
Mosevraa pr. Oxbol, er indtraadt i Besty¬
relsen.
Register-Nummer 10,750: „E j e n-
domsaktieselskabet „M aage¬
gaarde n"", af Kobenhavn. Under 2.
August og 12. September 1933 er Selskabets
Vedtægter ændrede, hvorefter bl. a. Aktie¬
kapitalen er udvidet med 85,000 Kr. Den
tegnede Aktiekapital udgør herefter
125,000 Kr., fordelt i Aktier paa 100, 200
og 1000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbe¬
talt, dels kontant, dels paa anden Maade.
R. Nielsen er udtraadt af, og Landsrets¬
sagfører Ejvind Høgsbro Holm, Raadhus-
pladsen 59, København, er indtraadt i Be¬
styrelsen og tiltraadt som Direktør.
Under 3. Oktober:
Register-Nummer 1610: „Sejlskibs-
selskabet „Els e", Aktiesel¬
skab, i Likvidatio n", af Thurø.
Under 4. September 1933 er Selskabet
traadt i Likvidation. Bestyrelsen og den
korresponderende Reder er fratraadt. Til
Likvidatorer er valgt: Skibsreder Laurits
Severin Andreasen, Svendborg, Kaptajn
Jens Julius Jensen, Kaptajn Karl Marius
Henriksen, begge af Thurø. Selskabet teg¬
nes — derunder ved Afhændelse og Pant¬
sætning af fast Ejendom — af samtlige
Likvidatorer i Forening.
Register-Nummer 3588: „Ebeltoft
Bank, Aktieselska b", af Ebel¬
toft. Prokurist Anna Marie Alvilda Ragh-
ner har indgaaet Ægteskab, hvorefter hen¬
des Navn er Anna Marie Alvilda Holst.
Register-Nummer 5672: „A/S Lol¬
land-Falsters Konserves-
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f a b r i k", af Nykøbing/F. S. Jørgensen
er udtraadt af Bestyrelsen og den ham
meddelte Prokura er tilbagekaldt. Stud.
med., Frøken Martha Peschardt, Strand¬
boulevard 60, København, er indtraadt i
Bestyrelsen. Medlem af Best}Telsen: Tand¬
læge Niels Verner Peschardt er tiltraadt
som Direktør, hvorefter den ham med¬
delte Prokura er bortfaldet.
Register-Nummer 5987: „Aktiesel¬
skabet „Odense Jernvare-
fa h r i k"", af Odense. Under 29. Sep¬
tember 1932 og 31. August 1933 er Selska¬
bets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 7291: „Kolonial¬
magasin — Ved Classens
Have, A/S, under Likvid a-
t i o n", af København. Efter Proklama i
Statstidende for 4. Oktober, 4. November og
5. December 1932 er Likvidationen sluttet,
hvorefter Selskabet er hævet.
Register-Nummer 10,076: „Aktiesel¬
skabet Fyensk og Sydjydsk
Olie & Benzin Compagn i", af
Odense. I Henhold til Generalforsamlings¬
beslutning af 7. April 1932 er Aktiekapita¬
len, 100,000 Kr., udvidet med 26,000 Kr.,
hvoraf 6000 Kr. aim. Aktier og 20,000 Kr.
Præferenceaktier. Under 26. April 1933 er
Selskabets Vedtægter ændrede, hvorefter
bl. a. Aktiekapitalen er nedsat med 33,000
Kr. aim. Aktier uden Udbetaling til Ak¬
tionærerne, samtidig er Aktiekapitalen ud¬
videt med 7000 Kr. Præferenceaktier.
Den tegnede Aktiekapital udgør herefter
100,000 Kr., hvoraf 67,000 Kr. er Præfe¬
renceaktier med Ret til forlods kumulativt
Udbytte og forlods Dækning ved Selska¬
bets Opløsning. Aktiekapitalen er fuldt
indbetalt, fordelt i Aktier paa 250, 500 og
1000 Kr. Hvert Aktiebeløb paa 250 Kr. gi¬
ver 1 Stemme. P. L. Frousing, M. Pedersen
er udtraadt af, og Skolebestyrer Jens Pe¬
der Jensen Ravn, Hadsund, Mejeriejer
Søren Poulsen, Gug pr. Aalborg, er ind¬
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 10,076: „Aktiesel¬
skabet Fyensk og Sydjydsk
Olie & Benzin Compagn i", af
Odense. Selskabets Filial i Kolding „A/S
Fyensk og Sydjydsk Olie & Benzin Co.,
Kolding Afdeling", er hævet.
Register-Nummer 10,578: „V e n d s y s-
s e 1 v e j s Købmandshandel,
A/S, under L i k v i d a t i o n", af Kø¬
benhavn. Efter Proklama i Statstidende
for 3. November, 3. December 1932 og 3.
Januar 1933 er Likvidationen sluttet, hvor¬
efter Selskabet er hævet.
Register-Nummer 10,633: „Nehms
Auktioner og Møbelmaga-
s i n, A/S", af København. K. B. Johan¬
sen er fratraadt som og Prokurist Georg
Frants Julius Reich, Set. Thomas Allé 8,
København, er tiltraadt som Direktør,
hvorefter den ham meddelte kollektive
Prokura er tilbagekaldt.
Register-Nummer 10,703: „F i n a n-
cieringsselskabet af 10. Au¬
gust 193 0, A/S", af København. Un¬
der 30. Februar 1932 er Selskabets Ved¬
tægter ændrede, hvorefter bl. a. Selskabet
tegnes — derunder ved Afhændelse og
Pantsætning af fast Ejendom — af Besty¬
relsens Formand. Lærerinde, Fru Gudrun
Elisabeth Carstensen, Lille Mølle, Chri¬
stianshavns Vold, København, Overpost-
inspektør Otto Fabricius Carstensen, Val-
birkvej 4, Hellerup, er indtraadt i Besty¬
relsen. Medlem af Bestyrelsen: V. Carsten¬
sen er valgt til Bestyrelsens Formand.
Register-Nummer 11,063: „A/S V i n
& Cigarlageret „Rio" i L i-
k v i d a t i o n", af København. Efter
Proklama i Statstidende for 14. Januar, 14.
Februar og 14. Marts 1933 er Likvidatio¬
nen sluttet, hvorefter Selskabet er hævet.
Register-Nummer 11,656: „Aktiesel¬
skabet Restaurant Wive x",
af Kobenhavn. Under 21. September 1933
er Selskabets Vedtægter ændrede, hvor¬
efter Selskabet tegnes af Direktøren (For¬
manden) alene samt — derunder ved Af¬
hændelse og Pantsætning af fast Ejendom
— af den samlede Bestyrelse. Medlem af
Bestyrelsen og Selskabets Direktør F. S.
Pedersen er valgt til Bestyrelsens For¬
mand. Prokura er meddelt: Aage Henrik
Christensen i Forening med Birthe Sophie
Magdalene Pedersen (kaldet Magda Peder¬
sen) eller med Peter Paulsen.
Under 4. Oktober:
Register-Nummer 1925: „Aktiesel¬
skabet „Sophienlys t"", af Kø¬
benhavn. I Henhold til Generalforsam¬
lingsbeslutning af 14. September 1932 er
Selskabets Vedtægter ændrede. Den teg¬
nede Aktiekapital, 100,000 Kr., er fuldt
indbetalt. Ejendomshandler Anders Ma¬
rinus Andersen, Bjørnsonsvej 12, Køben¬
havn, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 2928: „C e m e n t-
fabriken Kongsdal, Aktiesel-
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ska b", af København. Ingeniør Harry
Schrøder, Hambros Allé 21, Hellerup, er
indtraadt i Direktionen, og der er med¬
delt ham Prokura i Forening med et Med¬




n i a", af København. Ingeniør Harry
Schrøder, Hambros Allé 21, Hellerup, er
indtraadt i Direktionen, og der er meddelt
ham Prokura i Forening med et Medlem
af Bestyrelsen eller med Direktør Christian
Emil Boeck-Hansen.
Register-Nummer 6203: „A/S Cykle-
forretningen Importøren,
Pilestræde Nr. 90, under Li-
kvi d a t i o n", af København. Under 28.
September 1933 er Selskabet traadt i Li¬
kvidation. Bestyrelsen (Direktøren) er fra-
traadt. Til Likvidator er valgt: Overrets¬
sagfører Søren Faddersbøll Yde, Amager¬
torv 31, København. Selskabet tegnes —
derunder ved Afhændelse og Pantsætning
af fast Ejendom — af Likvidator.
Register-Nummer 6247: „A/S M a t r.
Nr. 2288 af Vigersle v", af Ko¬
benhavn. Under 20. Juni og 20. Septem¬
ber 1933 er Selskabets Vedtægter ændrede.
Overdragelse af Aktier kan kun ske med
Generalforsamlingens Samtykke. Selska¬
bet tegnes af to Medlemmer af Bestyrelsen
i Forening eller af Direktøren alene; ved
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom af to Medlemmer af Bestyrelsen i
Forening eller af et Medlem af Bestyrelsen
i Forening med Direktøren. Fru Lydia
Alexandra Jensen, Langgade 199, Vulka-
nisør Adolf Ferdinand Christiansen, Ler-
fosgade 3, begge af København, er ind¬
traadt i Bestyrelsen. Medlem af Bestyrel¬
sen: Rudolf Johannes Jensen er valgt til
Direktør.
Register-Nummer 7439: „S k i v e
Korn- og Foderstofforret¬
ning, A/S", af Skive. Under 6. Septem¬
ber 1933 er Selskabets Vedtægter ændrede.
J. Eistrup er udtraadt af Bestyrelsen.
Register-Nummer 7904: „M. C. B r i n-
cken, Aktieselska b", af Haders¬
lev. Under 5. September 1933 er Selska¬
bets Vedtægter ændrede. Aktiekapitalen,
200,000 Kr. er nedskrevet til 0 uden Ud¬
betaling til Aktionærerne, og samtidig ei¬
der tegnet ny Aktiekapital til Belob 108,000
Kr., der er fuldt indbetalt ved Konverte¬
ring af Gæld. Aktiekapitalen er fordelt i
Aktier paa 1000 Kr.
Register-Nummer 9206: „Aktiesel¬
skabet Cykleforretningen
Importøren, Egegade 2, un¬
der Likvidatio n", af København.
Under 28. September 1933 er Selskabet
traadt i Likvidation. Bestyrelsen (Direk¬
tøren) er fratraadt. Til Likvidator er
valgt: Overretssagfører Søren Faddersbøll
Yde. Amagertorv 31, København. Selska¬
bet tegnes — derunder ved Afhændelse og
Pantsætning af fast Ejendom — af Li¬
kvidator.
Register-Nummer 10,013: „E j e n-
domsaktieselskabet Matr.
Nr. 496 Christianshavns
Kvarte r", af Kobenhavn. Under 6.
September 1933 er Selskabets Vedtægter
ændrede. Selskabet tegnes — derunder ved
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom — af Bestyrelsens Medlemmer hver
for sig. S. Clausen, P. C. Hede, O. Lind¬
strøm er udtraadt af. og Kaptajn Hanni¬
bal Frode Kaulfmann, Østerbrogade 110,
Landsretssagfører Carthon Gulmann, GI.
Strand 40, Ingeniør Emil Arup Busch,
Skyttegade 28, Veksellerer Otto Christian
Heesch, Frederiksberggade 27, alle af Ko¬
benhavn, er indtraadt i Bestyrelsen. A. J.
Boas er fratraadt som, og nævnte C. Gul¬
mann er tiltraadt som Direktør.
Register-Nummer 10,426: „S em i, A/S",
af Aarhus. Under 8. April og 10. August
1933 er Selskabets Vedtægter ændrede,
hvorefter bl. a. Aktierne skal lyde paa
Navn.
Register-Nummer 10,837: „K r ø 1 u 1 d
F a b r i k e n La m a, A/S", af Brede,
Lyngby Sogn, Københavns Amt. J. E. N.
H. C. L. Daverkosen er udtraadt af, og
Landsretssagfører Poul Christian Hede,
Clir. Winthersvej 17, København, er ind¬
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 12,187: „C. & M.
Møre h, A/S", af København. Under 11.
September 1933 er Selskabets Vedtægter
ændrede, hvorefter bl. a. Aktiekapitalen
er udvidet med 18,000 Kr. Den tegnede
Aktiekapital udgør herefter 30,000 Kr.,
fuldt indbetalt.
Under 5. Oktober:
Register-Nummer 370: „I n t e r n a-
tionalt Avisudklip, Aktiesel¬
ska b", af København. Medlem af Be¬
styrelsen: M. J. Jansen er afgaaet ved
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Døden. Overretssagfører Oscar Ludvig
Bernhard Jensen, GI. Mønt 4, København,
er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 683: „Haandvær-
kerbanken i Kjøbenhavn, Ak-
ti e s e 1 s k a b", af Kjøbenhavn. Besty¬
relsens Formand: J. L. E. M. Pitzner er
afgaaet ved Døden. Overretssagfører, Dr.
polit. Frantz Emil Pio (Formand), Graa-
brødretorv 14, København, er indtraadt i
Bestyrelsen. F. F. Hansen er udtraadt af,
og Bankdirektør Peder Madsen Rønne,
Rungsted, er indtraadt i Direktionen,
hvorefter den ham meddelte Prokura er
bortfaldet. Prokura er meddelt: Søren
Peter Kirkensgaard og Harald Nikolai Eie
hver for sig i Forening med en Direktør.
Register-Nummer 3738: „Aktiesel¬
skabet Sydfyenske Dampskibs-
se 1 s k a b", af Svendborg. Bestyrelsens
Næstformand: C. S. Jensen er udtraadt af,
og Amtsvejinspektør Aage Pedersen
Grimstrup, Svendborg, er indtraadt i Be¬
styrelsen. Medlem af Bestyrelsen: E. E.
A. Baagøe er valgt til Bestyrelsens Næst¬
formand.
Register-Nummer 3988: „J y d e r u p
forhenværende Teglværk,
Aktieselskab i Likvidatio n", af
Jyderup. Efter Proklama i Statstidende
for 2. November, 2. December 1932 og 2.
Januar 1933 er Likvidationen slulttet,
hvorefter Selskabet er hævet.
Register-Nummer 4419: Mosbjerg
Mosebrug, Aktieselskab under
Likvidatio n", af Mosbjerg Kom¬
mune. Efter Proklama i Statstidende for
20. Juli, 20. August og 20. September 1932
er Likvidationen sluttet, hvorefter Sel¬
skabet er hævet.
Register-Nummer 10,285: „Dansk
Klister industri, A/S under Li¬
kvidatio n", af Frederiksberg. Efter
Proklama i Statstidende for 24. Marts, 24.
April og 24. Maj 1933 er Likvidationen
sluttet, hvorefter Selskabet er hævet.
Register-Nummer 12,410: „Valby
Glasværk, A/S", af København. Un¬
der 15. September 1933 er Selskabets Ved¬
tægter ændrede. Aktiekapitalen er ud¬
videt med 5000 Kr. Den tegnede Aktie¬
kapital udgør herefter 39,000 Kr. fuldt
indbetalt.
Under 6. Oktober.
Register-Nummer 2821: „A k t i e s e 1-
s.kabet Holbæk Amtstidende",
af Holbæk. Under 30. December 1932 og
20. September 1933 er Selskabets Ved¬
tægter ændrede, hvorefter bl. a. hver Ak¬
tionær har 1 Stemme; transporterede Ak¬
tier giver først Stemmeret med Bestyrel¬
sens Samtykke paategnet Aktiebrevet.
Medlem af Bestyrelsen: C. I. Larsen er af¬
gaaet ved Døden. J. Nielsen er udtraadt af,
og Gaardejer Niels Julius Nielsen, Aage-
rup, Sogneraadsformand Niels Peter Lar¬
sen, Kollekolle pr. Vig, er indtraadt i Be¬
styrelsen. Bestyrelsesmedlemmerne: C. M.
Christiansen, H. Jensen og C. O. Jensen
er indtraadt i Forretningsudvalget, der
sammen med Redaktøren udgør Direk¬
tionen.
Register-Nummer 4865: „A/S Øst-
møns Cementvarefabri k", af
Nyborre, Borre Kommune. Under 29.
Marts og 23. August 1933 er Selskabets
Vedtægter ændrede, hvorefter bl. a. hver
Aktie giver 1 Stemme, dog at ingen Aktio¬
nær kan afgive flere end 6 Stemmer. Sel¬
skabet tegnes — derunder ved Afhæn¬
delse og Pantsætning af fast Ejendom —
af to Medlemmer af Bestyrelsen i For¬
ening.
Register-Nummer 10,234: „A/S „Ver¬
den og V i"", af København. Selska¬
bet er hævet i Henhold til Aktieselskabs¬
lovens § 62, jfr. § 67, efter Behandling af
Københavns Byrets Skifteafdeling III.
Register-Nummer 10,271: „Hove d-
stadens Auktioner, A/S, u n-
der Likvidatio n", af København.
E. Bu low er udtraadt af, og cand. jur.
Steen Godfred Krenchel, Set. Annæ Plads
8, København, er indtraadt i Likvidations-
komitéen.
Register-Nummer 10,793: „Forlag s-
kompagniet, A/S", af København.
Under 7. November 1932 er Selskabets
Vedtægter ændrede, hvorefter bl. a. Sel¬
skabets Hjemsted er ændret til Frederiks¬
berg.
Register-Nummer 11,139: „Dagens
Nyheder, A/S", af København. G.





underLikvidatio n", af København.
Under 7. Juli 1933 er Selskabet traadt i
Likvidation. Bestyrelsen og Direktøren er
fratraadt. Til Likvidator er valgt: Under-
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direktør Alfred Peter Nicolajsen, Ham¬
broes Allé 21, Hellerup. Selskabet tegnes
— derunder ved Afhændelse og Pant¬
sætning af fast Ejendom — af Likvidator.
Register-Nummer 3761: „Bygge-
f o r e n i n g e n „F r e m a d" A k t i e s e 1-
s k a b", af Horsens. Under 23. December
1932 og 24. August 1933 er Selskabets
Vedtægter ændrede. Bestyrelsens For¬
mand: C. Steensen er afgaaet ved Døden.
Under 20. Juli 1923 er Hestemægler Carl
Peter Andersen, Horsens, indtraadt i Be¬
styrelsen. Under 21. Februar 1926 er A. J.
Sommer udtraadt af, og Sadelmager Niels
Nielsen, Horsens, indtraadt i Bestyrelsen.
Under 17. Oktober 1929 er H. Johansen
udtraadt af, og Maskinarbejder Osvald
Selmer Emil Pedersen, Horsens, indtraadt
i Bestyrelsen. Under 20. August 1931 er
H. A. Vilhelmsen udtraadt af, og Arbejds¬
mand Hilmer Johansen. Horsens, ind¬
traadt i Bestyrelsen. Under 23. December
1932 er G. P. Andersen udtraadt af, og
Cigarsorterer Hans Andreas Vilhelmsen,
Horsens, indtraadt i Bestyrelsen. Besty¬
relsen bestaar herefter af tidligere an¬
meldte J. Mortensen (Formand) og
nævnte: N. Nielsen, O. S. E. Pedersen, H.
Johansen og H. A. Vilhelmsen.
Register-Nummer 4575: „Aktiesel¬
skabet Regina, Frederiksberg,
under Likvidatio n", af Frederiks¬
berg. Under 30. September 1933 er Sel¬
skabet traadt i Likvidation. Bestyrelsen
og Direktøren er fratraadt. Til Likvidator
er valgt: Overretssagfører Carl Johan Fre¬
derik Sven, Julius Thomsensgade 23, Kø¬
benhavn. Selskabet tegnes — derunder ved
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom — af Likvidator.
Register-Nummer 9645: „A S Grif-
fenfeldtsgades Dampvaskeri
under Likvidatio n", af Koben¬
havn. Efter Proklama i Statstidende for
8. December 1932, 9. Januar og 9. Fe¬
bruar 1933 er Likvidationen sluttet, hvor¬
efter Selskabet er hævet.
Register-Nummer 9966: „A/S Texlil
Importøre n", af København. Under
5. Januar og 29. August 1933 er Selskabets
Vedtægter ændrede. Fru Esther Marie
Treide, Islands Brygge 11, Kobenhavn, er
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 11,488: „„S v s t e m a"
Aktieselska b", af Kobenhavn. Under
2. September 1933 er Selskabets Vedtæg¬
ter ændrede, hvorefter Selskabets Bi-
firma „Atheril A/S" (Reg.-Nr. 11,945) er
hævet og den under dette Navn drevne
Virksomhed med Fremstilling og For¬
handling af Automobilvaske- og Poler¬
midlet Atheril derefter ophørt.
Register-Nummer 11,945: „Atheril
A/S". I Henhold til Ændring af Vedtæg¬
terne for „„Systema" Aktieselskab" (Reg.-
Nr. 11,488) er Bifirmaet hævet.
Register-Nummer 12,149: „„A 1 e a",
Aktieselska b", af København.
Ingeniør, cand. polyt. Niels Johan Manni¬
che, Bernhard Bangsallé 43, København,




fabrik under Likvidatio n", af
Auning. Efter Proklama i Statstidende
for 31. Juli, 31. August og 1. Oktober 1931
er Likvidationen sluttet, hvorefter Sel¬
skabet er hævet.
Register-Nummer 4787: „L. Jacob¬
sens Skotøjsforretning, Ak¬
tieselskab under Likvidatio n",
af Skørping. Efter Proklama i Stats¬
tidende for 15. Februar, 15. Marts og 15.
April 1933 er Likvidationen sluttet, hvor¬
efter Selskabet er hævet.
Register-Nummer 9604: „E j e n d o m s-
aktieselskabet „Auto h u s"", af
Roskilde. Under 16. September 1933 er
Selskabets Vedtægter ændrede, hvorefter
bl. a. Selskabets Formaal er at admini¬
strere og udnytte Ejendommen Martr. Nr.
2 ah af Hedegaardene Set. Jorgensbjerg
Sogn pr. Roskilde. Selskabet tegnes
derunder ved Afhændelse og Pantsætning
af fast Ejendom — af to Medlemmer af
Bestyrelsen i Forening. Franziska Hilde-
gaard Trautner, Roskilde, er indtraadt i
Bestyrelsen.
Register-Nummer 10,054: „A/S. Muta-
t o r", af København. Under 20. Maj, 3.
Juli og 13. September 1933 er Selskabets
Vedtægter ændrede, hvorefter bl. a. Sel¬
skabets Formaal er at drive Handel. Be¬
kendtgørelse til Aktionærerne sker i „Ber¬
lingske Tidende". Selskabet tegnes af to
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening
eller af Forretningsforeren i Forening
med et Medlem af Bestyrelsen eller med
en Prokurist; ved Afhændelse og Pant¬
sætning af fast Ejendom af den samlede
Bestyrelse. Medlem af Bestyrelsen: C. R.
H. Nowack er tiltraadt som Forretnings-
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forer. Hermann Lauritz Ludwig Wiese
er tiltraadt som Prokurist.
Register-Nr. 12,111: „A/S. S o r é n",
af Kobenhavn. E. S. P. C. Uffelmann er
udtraadt af Bestyrelsen og Direktionen.
Medlem af Direktionen: L. V. Prytz Ras¬
mussen er indtraadt i Bestyrelsen. Med¬




skabet „Rixen"", af København. Un¬
der 1. Juli og 11. September 1933 er Sel¬
skabets Vedtægter ændrede, hvorefter bl.
a. Aktiekapitalen 60,000 Kr. er nedskrevet
med 40,000 Kr. uden Udbetaling til Ak¬
tionærerne. Den tegnede Aktiekapital ud¬
gør herefter 20,000 Kr. fuldt indbetalt,
dels kontant, dels i andre Værdier og for¬
delt i Aktier paa 166 Kr. 67 Øre. Fabri¬
kant Povl Frederik Wilken Hornemann,
Niels Brocksgade 4, Direktør Viggo Chri¬
stian Georg Larsen, Holmbladsgade 74,
begge af København, Bankbestyrer Sigfrid
Johan Niklas Pettersson, Rungsted, er
indtraadt i Bestyrelsen. Baron P. E.
Wedell-Wedellsborg er udtraadt af, og
nævnte V. G. G. Larsen er indtraadt i
Direktionen.
Register-Nummer 8269: „Aktiesel¬
skabet „Damgaarde n", af Kø¬
benhavn. Under 30. Marts 1932 og 28.
Marts 1933 er Selskabets Vedtægter æn¬
drede og under 30. September 1933 stad¬
fæstede af Indenrigsministeriet. Medlem
af Bestyrelsen: R. Nielsen er tiltraadt som
Direktør.
Register-Nummer 8269: „Aktiesel¬
skabet „Damgaarde n", af Kø¬
benhavn. A. T. Møller er udtraadt af, og
Kolonialhandler Thorkild Aage Fersløv-
Jensen, Holte, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 10,086: „Rutebil-
Selskabet af 192 7, A/S", af Odense.
Direktør Christian Barfoed er udtraadt af,
og Direktør Tage Jensen Klint, Odense,
er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 10,086: „Rutebil-
Selskabet af 192 7, A/S", af Odense.
Under 29. Februar 1932 er Selskabets Ved¬
tægter ændrede.
Register-Nummer 11.798: „A/S. Lud¬
vig Gjerstru p", af København. Un¬
der 16. September 1933 er Selskabets Ved¬
tægter ændrede, hvorefter bl. a. Aktie¬
kapitalen er udvidet med 170,000 Kr., der
er indbetalt ved Konvertering af Gæld.
Den tegnede Aktiekapital udgør herefter
200,000 Kr., fuldt indbetalt, dels kontant,
dels paa anden Maade og fordelt i Aktier
paa 500, 1000 og 4000 Kr. A. V. Hummel
er udtraadt af, og Afdelingschef Frits
Gustav Johannes Wilhelmsen, Nørrebro¬
gade 10, København, er indtraadt i Besty-
i elsen.
Register-Nummer 11,989: „Fyns Olie
og Genraffinerings Aktiesel-
skab", af Odense. A. Hansen, K. Han¬
sen, C. H. Hartmann, N. P. Toft er ud¬
traadt af, og Ingeniør Christian Anton
Reinhold Bruun, Direktør Rasmus Wil¬
helm Marius Rasmussen, begge af Odense,
Driftsingeniør Vilhelm Høier, Middelfart,
er indtraadt i Bestyrelsen. A. Hansen er
fratraadt som Direktør, og den ham med¬
delte Prokura er tilbagekaldt. Nævnte:
C. A. R. Bruun er tiltraadt som Direktør,
og der er meddelt ham Ene-Prokura.
Under 11. Oktober:
Register-Nummer 1124: „Lange-
lands banens Aktieselska b", af
Rudkjøbing. R. N. Lund er udtraadt af
Bestyrelsen. Sogneraadsformand Jens Pe¬
ter Fogedgaard, Skrøbeløv, er indtraadt i
Bestyrelsen.
Register-Nummer 1363: „Aktiesel¬
skabet Nye Danskes Reassu-
randøre r", af København. A. S. Blom
er udtraadt af, og Retspræsident Kai
Hammerich, Ordrup, er indtraadt i Besty¬
relsen (Kontrolkomitéen). Prokura er
meddelt: Kaj Christensen i Forening med
en af de tidligere anmeldte Prokurister.
Register-Nummer 2539: „A k t i e s e 1-
sk a b e t „Ambrosia" i L i k v i d a-
t i o n", af København. Efter Proklama i
Statstidende for 11. Marts, 11. April og 11.
Maj 1933 er Likvidationen sluttet, hvor¬
efter Selskabet er hævet.
Register-Nummer 3104: „Aktiesel¬
skabet Dansk Cycle Industri
under Likvidatio n", af Køben¬
havn. Under 30. September 1933 er Sel¬
skabet traadt i Likvidation. Bestyrelsen er
fratraadt. Til Likvidator er valgt: Over¬
retssagfører Søren Faddersbøll Yde,
Amagertorv 31, København. Selskabet
tegnes — derunder ved Afhændelse og





lingsbygning paa Nørrebr o", af
København. Under 19. Marts 1933 er Sel¬
skabets Vedtægter ændrede, hvorefter bl.
a. Aktiekapitalen er udvidet med 7400 Kr.
Den tegnede Aktiekapital udgør herefter
20,650 Kr., fuldt indbetalt, fordelt i Aktier
paa 5, 10 og 50 Kr. Hver Aktionær har 1
Stemme, dog at Foreninger kan afgive
Stemme ved en befuldmægtiget for hver
Aktie. Bestemmelsen i Vedtægternes § 4,
hvorefter Aktier ved en Aktionærs Død




skabet Varde Staalvær k", af
Varde. F. Sodemann er fratraadt som Di¬
rektør, og den ham meddelte kollektive
Prokura er tilbagekaldt. Ingeniør, cand.
polyt. Olaf Reimar von Biilow, Varde, er
tiltraadt som Direktør, og der er med¬
delt ham Prokura i Forening med tid¬
ligere anmeldte Erik Bang Cruse.
Register-Nummer 8253: „A/S. M a t r.
Nr. 24 og 38 af Roskilde Køb¬
stads B y g r u n d e", af København.
Under 21. December 1932 er Selskabets
Vedtægter ændrede, hvorefter bl. a. Sel¬
skabet tegnes af Bestyrelsens Formand
alene eller — derunder ved Afhændelse
og Pantsætning af fast Ejendom — af den
samlede Bestyrelse. Vinhandler Erik Ir-
gang Pedersen, Søvej, Holte, er indtraadt
i Bestyrelsen.
Register-Nummer 8499: „Aktiesel¬
skabet Kværnen under Likvi-
d a t i o n", af Kobenhavn. Efter Proklama
i Statstidende for 27. Juli, 27. August og
27. September 1932 er Likvidationen slut¬
tet, hvorefter Selskabet er hævet.
Register-Nummer 9427: „S o i g n e-
ringsanstalten „Apollos" A/S",
af København. Under 27. Juli 1933 er Sel¬
skabets Vedtægter ændrede, hvorefter bl.
a. Selskabet tegnes af to Medlemmer af
Bestyrelsen i Forening eller af Bestyrel¬
sens Formand alene; ved Afhændelse og
Pantsætning af fast Ejendom af den
samlede Bestyrelse. Disponent Axel Peter
Andresen, St. Kongensgade 87, Repræsen¬
tant Theodor Oskar Kristensen, Myn¬
stersvej 7 A, begge af Kobenhavn, er ind¬
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 10,445: „Aktiesel¬
skabet G. Ørum Nielsen under
L i k v i d a t i o n", af Kolding. Efter Pro¬
klama i Statstidende for 22. Februar, 22.
Marts og 22. April 1933 er Likvidationen
sluttet, hvorefter Selskabet er hævet.
Register-Nummer 10,455: „Toledo-
V æ g t - C o. A/S. i L i k v i d a t i o n", af
København. Under 22. September 1933 er
Selskabet traadt i Likvidation. Bestyrel¬
sen og Direktøren er fratraadt. Til Likvi¬
dator er valgt: Overretssagfører Gunnar
Pedersen, Krystalgade 22, København.
Selskabet tegnes — derunder ved Afhæn¬
delse og Pantsætning af fast Ejendom —
af Likvidator.
Register-Nummer 11,768: „Roskilde
Konserves Fabrik, A k t i e s e 1-
s k a b", af Hedegaarden, Set. Jørgens-
bjerg Sogn, Lejre Herred. C. Jacobsen,
H. G. Rich er udtraadt af, og Grosserer
Hans Christian Hansen, Skodsborg
Strandvej 130, Skodsborg, er indtraadt i
Bestyrelsen.
Register-Nr. 11,770: „A/S E x o g 1 a n",
af København. Under 15. Juni 1933 er
Selskabets Vedtægter ændrede, hvorefter
Aktiekapitalen er udvidet med 6000 Kr.,
der er indbetalt ved Konvertering af
Gæld. Den tegnede Aktiekapital udgør
herefter 16,000 Kr., fuldt indbetalt, dels
kontant, dels paa anden Maade.
Register-Nummer 12,266: „Aktiesel¬
skabet Kemisk Fabrik "Alba"
under K o n k u r s", af Haderslev.
Under 6. Oktober 1933 er Selskabets Bo
taget under Konkursbehandling af Skifte¬
retten for Haderslev Købstad m. v.
Under 12. Oktober:
Register-Nummer 528: „Aktiesel¬
skabet „Hejrebor g"," af Køben¬
havn. Under 28. Marts 1933 er Selskabets
Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 2341: „Aktiesel¬
skabet „F o t o r a m a"," af Aarhus.
Under 9. September 1933 er Selskabets
Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 2382: „Aktiesel¬
skab e t G 1. Mønt 2 m. f \ ", af Køben¬
havn. Medlem af Bestyrelsen: M. J. Jen¬
sen er afgaaet ved Døden. Direktør Poul
Jansen, GI. Mønt 2—4, København, er
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 6114: „W i 1 h e 1 m
Svensson, Aktieselskab", af Kø¬
benhavn. Repræsentant Sven Fabian
Svensson, Borups Allé 179, Fru Else
Benedicte Thing, Maagevej 2, begge af
Kobenhavn, er indtraadt i Bestyrelsen.
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Register-Nr. 7212: „Emil Kragh A/S
under Likvidatio n", af Hellerup.
Efter Proklama i Statstidende for 20. Ok¬
tober, 21. November og 20. December 1932
er Likvidationen sluttet, hvorefter Sel¬
skabet er hævet.
Register-Nummer 7697: „Aktiesel¬
skabet Rederiet Anhol t", af Kø¬





af Holsted. Under 25. Maj 1932 er Selska¬
bet traadt i Likvidation. Bestyrelsen er
fratraadt. Til Likvidatorer er valgt:
Sparekassedirektør Jens Mogensen Jen¬
sen, Rentier Frederik Andersen, Fattig-
gaardsbestyrer Simon Hansen Lauridsen,
Murermester Peter Henrik Junker, alle af
Holsted, Husmand Nis Simon Nielsen,
Aatte, Gaardejer Thøger Lauridsen Mik¬
kelsen Lund, Astofte, Gaardejer Lars Jen¬
sen Østergaard Larsen, Lykkekjær, alle af
Føvling, pens. Lærer Peter Ulrich Han¬
sen, Glumsø. Selskabet tegnes — derunder
ved Afhændelse og Pantsætning af fast





af Holsted. Efter Proklama i Statstidende
for 27. Juni, 27. Juli og 27. August 1932




af København. Under 24. Juli og 30. De¬
cember 1932 er Selskabets Vedtægter æn¬
drede, hvorefter bl. a. Selskabet tegnes —
derunder ved Afhændelse og Pantsætning
af fast Ejendom — af Bestyrelsens For¬
mand alene. H. Jensen er udtraadt af Be¬
styrelsen og fratraadt som Direktør. Fru
Ellen Sofie Marie Jensen (Formand),
Holsteinsgade 32, Husejer Jens Peter
Nielsen, Hvalsøvej 34, Chauffør Viggo
Jensen, Classensgade 48, alle af Køben¬
havn, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 10,611: „A/S Aar¬
hus Autopark under Likvida¬
tion", af Aarhus. Under 15. September
1933 er Selskabet traadt i Likvidation. Be¬
styrelsen er fratraadt. Til Likvidator er
valgt: Landsretssagfører Peder Glud, Aar¬
hus. Selskabet tegnes — derunder ved Af¬
hændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom — af Likvidator.
Register-Nummer 11,060: „Aktiesel¬
skabet Glas - & Staalkontore t",
af København. Under 21. September 1933
er Selskabets Vedtægter ændrede. Pro¬
kura er meddelt: Carl Weis Johansen og
Harald Jørgen Danielsen i Forening.
Register-Nummer 11,899: „Schiøler
og Schultz, Søtorvet A/S.", af Kø¬
benhavn. I. B. Schiøler, J. E. Sødring er
udtraadt af, og Grosserer Kai Vilhelm
Gram, Strandvej 208, Charlottenlund,
Forretningsfører Anders Kristian Weirup,




s e 1 s k a b", af København. C. H. Hart¬
mann, F. V. Hein, N. P. Toft er udtraadt
af, og cand. jur. & polit., Kaptajn Jør¬
gen Brock, Dr. Tværgade 8, Tegner Poul
Vilhelm Rosenstand, Steenstrups Allé 13,
begge af København, er indtraadt i Be¬
styrelsen. N. P. Toft er fratraadt som Di¬
rektør, og den ham meddelte Ene-Pro¬
kura er tilbagekaldt. Medlem af Bestyrel¬
sen V. W. Jacobsen er tiltraadt som Di¬
rektør. Prokura er meddelt Anita Ras¬
mussen i Forening med et Medlem af Be¬
styrelsen.
Register-Nummer 12,278: „A/S Den
rullende Trappe, Aalborg
under Likvidatio n", af Aalborg.
Under 19. September 1933 er Selskabet
traadt i Likvidation. Bestyrelsen og den
adm. Direktør er fratraadt. Til Likvidator
er valgt: Landsretssagfører Erik Hjorth
Nielsen, Aalborg. Selskabet tegnes — der¬
under ved Afhændelse og Pantsætning af
fast Ejendom — af Likvidator.
Under 13. Oktober:
Register-Nr. 1316: „Hobro Korn-
og Foderstofforretning, Aktie-
se 1 s k a b", af Hobro. Under 23. Septem¬
ber 1933 er Selskabets Vedtægter æn¬
drede. Selskabets Navn er ændret til:
„Hobro Korn- og Kul Import A/S". Sel¬
skabet er overført til nyt Reg.-Nr. 12,501.
Register-Nummer 2810: „M ammens
Æskefabrik, Aktieselska b",
af Aarhus. Under 8. September 1933 er
Selskabets Vedtægter ændrede, hvorefter
bl. a. Driftsleder Knud Kristian Mammen
har Ret til at indløse de Fabrikant
Harald Anders Lauritz Mammens uskif-
tede Bo og Fru Bertha Mammen tilho¬
rende Aktier efter de i Vedtægternes § 2
givne Regler. Som Følge heraf er Fru
Bertha Mammen uberettiget til ved Salg,
Gave eller paa anden Maade at afhænde
sine Aktier til andre. Medlem af Bestyrel¬
sen og Direktor H. A. L. Mammen er af-
gaaet ved Doden. Driftsleder Knud Kri¬
stian Mammen, Aarhus, er indtraadt i Be¬
styrelsen. Medlem af Bestyrelsen: Alberta




af Fredericia. Under 10. December 1932
og 16. Juni 1933 er Selskabets Vedtægter
ændrede, hvorefter bl. a. Aktiekapitalen
45,000 Kr. er nedskrevet med 12,000 Kr.
ved Annullation af en i 1909 erhvervet
Beholdning af egne Aktier. Den tegnede
Aktiekapital udgør herefter 33,000 Kr.
fuldt indbetalt, fordelt i Aktier paa 125,
275 og 5000 Kr. Overdragelse af Aktier
til Ikke-Aktionærer kan kun ske med Be¬
styrelsens Samtykke, dog har Redaktor
Johannes Jensen Ret til at overdrage sin
Aktiepart til en anden Aktionær jfr. Ved¬
tægternes § 12. Bestemmelsen om, at
Redaktør Joh. Jensens Aktier skal indløses
ved hans Død, er bortfaldet. Selskabet
tegnes af et Medlem af Bestyrelsen i For¬
ening med Forretningsføreren; ved Af¬
hændelse og Pantsætning af fast Ejendom
af Bestyrelsens Formand i Forening med
Redaktør Johannes Jensen og et andet
Medlem af Bestyrelsen.
Register-Nummer 5307: „Aktiesel¬
skabet Højskole og Afholds-
h j e m met i H o b r o", af Hobro. Under
27. og 29. December 1932 er Selskabets
Vedtægter ændrede, hvorefter bl. a. Sel¬
skabets Formaal er at drive et Hojskole-
og Afholdshjem i Hobro. Den under 31.
Marts 1922 besluttede Nedskrivning af
Aktiekapitalen med 12,125 Kr., jfr. Regi¬
streringen af 7. August 1925, har fundet
Sted. Den tegnede Aktiekapital udgor
herefter 11,575 Kr. fuldt indbetalt. Over¬
dragelse af Aktier kan — bortset fra Arv
— kun ske med Bestyrelsens Samtykke.
Register-Nummer 7400: „B yensOste-
hus, Aktieselska b", af Helsingør.
Selskabets Bestyrelse, Forretningsførere
og Prokurist er fratraadt.
Register-Nummer 7535: „Forenede
Chokolade Grossist Aktiesel¬
ska b", af Frederiksberg. Under 6. Maj
og 19. September 1933 er Selskabets Ved¬
tægter ændrede, hvorefter bl. a. Aktie¬
kapitalen 75,000 Kr. er nedskrevet med
65,000 Kr. uden Udbetaling til Aktionæ¬
rerne. Den tegnede Aktiekapital udgør
herefter 10,000 Kr. fuldt indbetalt. Ak¬
tierne lyder paa Ihændehaveren eller paa
Navn. M. Jacobsen er udtraadt af, og
Grosserer Bernhard Kruse Bøggild, G. X.
Petersensvej 12, København, er indtraadt
i Bestyrelsen. Den C. A. Dan Jensen med¬
delte kollektive Prokura er tilbagekaldt,
hvorefter tidligere anmeldte Ivan Ibsen
Rømer tegner Selskabet pr. procura alene.
Register-Nummer 9046: „V a 1 b y O s t e-
lager, Aktieselska b", af Koben¬





„F a v o r i t"", af København. J. G. W.
Olsen er udtraadt af, og Inspektrice, Frø¬
ken Harriet Wiberg Jensen, Odense, er
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 3732: „S j ø r r i n g-
V o 1 d, Aktieselska b", af Sjørring,
Thorsted Kommune. Medlem af Bestyrel¬
sen (Regnskabsfører) N. Søndergaard
Christensen samt Medlem af Bestyrelsen
J. Overgaard er afgaaet ved Doden.
Register-Nummer 4081: „Aktiesel¬
skabet Maskinfabriken „A u-
r o r a", af Frederiksberg. Under 25. April
1932 er Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 4524: „Aktiesel¬
skabet Ryslinge Teglvær k",
af Ryslinge Sogn. Under 22. Maj 1933 er
Selskabets Vedtægter ændrede. Medlem af
Bestyrelsen: J. Pedersen er afgaaet ved
Doden. Bestyrelsens Formand: R. Peder¬
sen samt J. P. Larsen er udtraadt af, og
Gaardejer, Fru Anne Kirstine Larsen,
Lysegaard pr. Ryslinge, Gaardejer Jens
Andersen, Fjellerup, Gaardejer Jørgen
Marius Jørgensen, Herrested, er indtraadt
i Bestyrelsen. Bestyrelsens Næstformand
K. H. Skovrup er valgt til Bestyrelsens
Formand, og nævnte J. M. Jørgensen er
valgt til Bestyrelsens Næstformand.
Register-Nummer 5103: „Kapital-
og Ejendomsforvaltningen,
Aktieselska b", af Odense. M. P. Ja¬
cobsen er udtraadt af, og Direktør Otto
Laurits Nørmark, Vestergade 12-14, Oden¬
se, er indtraadt i Bestyrelsen.
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Register-Nummer 7488: „A/S A. M.
Madsen under Likvidatio n",
af Sindal Kommune. Efter Proklama i
Statstidende for 22. Marts, 23. April og 23.
Maj 1932 er Likvidationen sluttet, hvor¬
efter Selskabet er hævet.
Register-Nummer 10,627: „A/S M a t r.
Nr. 195 og 282 af Skive By-
g r u n d e", af Skive. Under 29. April
1933 er Selskabets Vedtægter ændrede,
hvorefter bl. a. Selskabets Navn er ændret
til: „A/S Vesterhus, Skive". Selskabets
Formaal er Kob og Drift af Ejendom¬
men Matr. Nr. 195 og 282 af Skive By¬
grunde, Vestergade 7, Skive, „Vesterhus"
kaldet. Medlem af Bestyrelsen: H. R.
Brocker er tiltraadt som Direktør. Selska¬
bet er overfort til nyt Reg.-Nr. 12,507.
Register-Nummer 11,054: „Det n ye
Mineralolie, A/S", af København.
E. V. Darlov (Formand), C. A. E. Jensen,
S. E. J. Philipsen er udtraadt af, og Ad¬
ministrator Erik Valdemar Beyer (For¬
mand), Maglekildevej 4, Korrespondent
Holger Peter Jakobsen, Vigerslevallé 58,
begge af Kobenhavn, og Sekretær Ulf
Alfred Frederik Philipsen, Sundvej 6,
Hellerup, er indtraadt i Bestyrelsen. E. V.
Darlov er fratraadt som Direktør.
Register-Nummer 12,302: „A/S Hotel
A s t o r i a", af København. Under 21.
September 1933 er Selskabets Vedtægter
ændrede, hvorefter Aktiekapitalen er ud¬
videt med 305,000 Kr. Den tegnede Aktie¬
kapital udgør herefter 330,000 Kr., fuldt




skabet Det kongelige octroi-
erede almindelige Brandassu¬
rance - C o m p a g n i", af København.
Amtmand Kresten Refslund Thomsen,
Aabenraa, Ingeniør Erik Bang Cruse,
Dantes Plads 33, Kobenhavn, er indtraadt
i Bestyrelsen.
Register-Nununer 3866: „A k t i e s e 1-
skabet L. F. Falkenber g", af Kø¬




i Likvidatio n", af København. Under
2. Oktober 1933 er Selskabet traadt i Li¬
kvidation. Bestyrelsen og Direktøren er
fratraadt. Til Likvidator er valgt: Over¬
retssagfører Aage Reventlow, Nørregade
36, Kobenhavn. Selskabet tegnes, derunder
ved Afhændelse og Pantsætning af fast
Ejendom, af Likvidator.
Register-Nummer 11,252: „A. Fon¬
nesbech Nørrebro, Aktiesel-
s k a b", af København. K. A. Bech Nielsen
er udtraadt af Bestyrelsen og Direktionen,
og den ham meddelte Prokura er tilbage-
keldt. Svend Aage Søren Jensen Skøt,
Rathsacksvej 9, København, er indtraadt i
Bestyrelsen og Direktionen.
Reg.-Nummer 11,936: „Ejendoms¬
aktieselskabet „M u n k e n"", af
København. Under 20. April 1933 er Sel¬
skabets Vedtægter ændrede. H. Knudsen
er udtraadt af, og Fru Ingeborg Abelone
Sofie Stillinge, Dronning Dagmars Alle
7, Fru Caroline Amalie Stillinge, Sø-
marksvej 7, begge af København, er ind¬
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 11,985: „De For¬
enede Margarinefabriker A/S.",
af København. Under 21. Juli 1933 er Sel¬
skabets Vedtægter ændrede, hvorefter
Selskabet tillige driver Virksomhed un¬
der Navnet: „Maboko A/S." (Reg.-Nr.
12,509).
Register-Nummer 12.069: „Ideal-
Vaskeriet A/S.", af København. E. H.
Lange er udtraadt af, og Assistent Mar¬
cos José Andersen, Godthaabsvej 212,
København, er indtraadt i Bestyrelsen. E.
H. Lange er fratraadt som, og Medlem af
Bestyrelsen H. H. A. Dantzer er tiltraadt
som Direktør.
Register-Nummer 12,274: „Aktiesel¬
skabet Stokke- og Trævarefa¬
brikken Lunghø j", af Lunge, Gel¬
sted Sogn. M. P. Christiansen er udtraadt
af, og Bogholder Emil Johannes Poulsen,
Silkeborg, er indtraadt i Bestyrelsen.
Under 17. Oktober:
Register-Nummer 2582: „Frelsens
Hærs Bygnings - og Forret-
nings -Aktieselska b", af Kø¬
benhavn. J. Jørgensen og C. O. Rosbech
er udtraadt af Bestyrelsen og Direktionen.
Ernst Rudolf Alexander Søderstrøm,
Flensborggade 26, Einar Carl Thykjær,
Grundtvigsvej 17, begge af København, er




værk", af Faxe Kommune. Under 29.
December 1932 er Selskabets Vedtægter
ændrede.
Register-Nummer 5738: „S ø n d e r-
borg mekaniske Netfabrik M. L.
Utzon, Aktieselska b", af Sonder-
borg. Under 12. September 1933 er Sel¬
skabets Vedtægter ændrede, hvorefter bl.
a. Selskabets Formaal er Fabrikation og
Handel med Fiskenet og ovrige Artikler til
Brug ved Fiskeri. Aktiekapitalen er for¬
delt i Aktier paa 5000 Ivr. Hver Aktie giver
1 Stemme efter 3 Maaneders Noteringstid.
Ved Overdragelse af Aktier har de ovrige
Aktionærer Forkøbsret, jfr. Vedtægternes
§ 2. Dette gælder ogsaa ved Retsforfølg¬
ning, men ikke ved Arveovergang til en
x\ktionærs Enke eller Livsarvinger. Be¬
kendtgørelse til Aktionærerne sker ved
Brev. E. E. Spori, P. C. Adolphsen og E.
F. Muller er udtraadt af, og Ingeniør, cand.
polyt. Gustav Erik Adolph Kåhler, Korsør,
Grosserer Holger Peter Andersen, Valbirk-
vej 14, Hellerup, Direktør Hakon Utzon,
Borups Allé 179, København, er indtraadt
i Bestyrelsen. P. Chr. Adolphsen er fra-
traadt som Forretningsfører, og nævnte
Hakon Utzon er tiltraadt som Direktør.
Register-Nummer 10,086: „R u t e b i 1-
Selskabetafl92 7, A/S. i L i k v i d a-
t i o n", af Odense. Under 27. September
1933 er Selskabet traadt i Likvidation.
Bestyrelsen og Driftsbestyreren er fra-
traadt. Til Likvidator er valgt: Direktør
Christian Barfoed, Odense. Selskabet teg¬
nes — derunder ved Afhændelse og Pant¬
sætning af fast Ejendom — af Likvidator.
Register-Nummer 11,108: „A/S. A r i o",
af København. Under 15. Oktober 1933 er
Selskabets Vedtægter ændrede, hvorefter
Selskabets Navn er ændret til: „A/S. Ar¬
bejder Kaffeforsyningen". Selskabet er
overført til nyt Reg.-Nr. 12,513.
I Medfør af Forskrifterne i § 72 i Lov




Allersgade 1 8", København,
Register-Nummer 778: „E j e n d o m s-
akties el skabet „Kren a"",
København,
Register-Nummer 800: „E j e n d o m s-
aktieselskabet „Vester-
p o r t"", Randers,
Register-Nummer 882: „Aktiesel¬
skabet Rundkørselsko m-
p a g il i e t", København,
Register-Nummer 885: „E j e n d o m s-
aktieselskabet Hessens-
gade — Venusve j", København,
Register-Nummer 891: „D. K r e s c h o-
wer & Co., Aktieselskab",
København,
Register-Nummer 896: „Aktiesel¬
skabet R o n g e Mølles Kar-
toff elmelsf abri k", Sonder-
vinge Sogn, Sønderlyng Herred,
Register-Nummer 1111: „Aktiesel¬
skabet Skandinavisk So-
og Ha n deistide n d e", Kø¬









tørreriet „L a a s b y"", Laasby,
Register-Nummer 1181: „Aktiesel¬
skabet Skandinavisk Salgs-
b urea u", Kobenhavn,
Register-Nummer 1237: „S e j 1 s k i b s-
selskabet „F y 1 1 a", A/S, i
L i k v i d a t i o n", Thurø,
Register-Nummer 1324: „R e d e r i-
aktieselskabet Korsø r",
Korsør,
Register-Nummer 1338: „A s s u r a n c e-
Kompagniet „N o r - S v e -
I) a n", Aktieselska b", Kø¬
benhavn,
Register-Nummer 1493: „Aktiesel¬
skabet M a t r. Nr. 3 0 af Kon¬
gens Enghav e", Kobenhavn,
Register-Nummer 2772: „F a b r i k k e n
Diana, Aktieselska b", Kø¬
benhavn,




skabet E uge n Olsen & C o.",
København,
Register-Nummer 5614: „E d o 1 c o, Ak¬
tieselskab (Edolco Limi-
t e d)", der er Bifirma til det under
3. Marts 1931 hævede „E d e 1 s t e i n,
Olsen & Co., Aktieselska b"
(Register-Nummer 2033), København,
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Register-Nummer 5720: „A/S H o u






i L i k v i d a t i o n", af Horsens. Under 2.
Oktober 1933 er Selskabet traadt i Li¬
kvidation. Bestyrelsen og Direktøren er
fratraadt. Til Likvidatorer er valgt: Over¬
retssagfører Harald Magnus Erhard Mik¬
kelsen, Sagfører Hans Jørgen Marius Mor¬
tensen, Bankdirektør Niels Christian Niel¬
sen, Købmand Kristen Thaaning Peter¬
sen, Konsul, Direktør Ludvig Asser Lund,
alle af Horsens. Selskabet tegnes af tre
Likvidatorer i Forening; ved Afhændelse
og Pantsætning af fast Ejendom af samt¬
lige Likvidatorer i Forening.
Register-Nummer 4427: „T r o 1 d h e d e
— Kolding — Vejen Jer bane¬
selskab, Andelsselskab med
begrænset Ansva r", af Kolding.
Medlem af Bestyrelsen og Forretningsud¬
valget H. H. Skjøde er afgaaet ved Dø¬
den. K. K. Konstantin-Hansen er udtraadt
af, og Gaardejer, Amtsraadsmedlem An¬
dreas Jensen Kristensen, Heinsvig, Køb¬
mand Hans Henrik Soli, Kolding, er ind-
traadt i Bestyrelsen. Medlem af Bestyrel¬
sen S. Gravholt er indtraadt i Forretnings¬
udvalget.
Register-Nummer 4827: „Aktiesel¬
skabet Mørkøv Savvær k", af
Holbæk. Under 31. Marts 1932 er Selska¬
bets Vedtægter ændrede, hvorefter bl. a.
Aktiekapitalen er nedsat med 22,500 Kr. B-
Aktier, uden Udbetaling til Aktionærerne.
Den tegnede Aktiekapital udgor herefter
90,000 Kr., fuldt indbetalt, hvoraf 40,000
Kr. er Præferenceaktier og 50,000 Kr. ordi¬
nære Aktier; af disse er Aktier til Beløb
26,000 Kr. B-Aktier. N. P. Knudsen er fra-
traadt som, og Niels Bernhard Knudsen,
Mørkøv, er tiltraadt som Direktør, og der
er meddelt ham Prokura i Forening med
et Medlem af Bestyrelsen.
Register-Nummer 4877: „Aabenraa
Kul-Kompagni, Aktieselska b",
af Aabenraa. Under 14. Februar 1933 er
Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 7288: „Engels k
Industri-Selskab, A/S, (E n g-
lish Industrial Company
L t d)", af København. H. C. Paulin Ja¬
cobsen (Formand), C. U. I. Jacobsen og A.
S. Laursen er udtraadt af, og Handelsgart¬
ner Frits Rathsach (Formand), Lillerød,
Fuldmægtig, cand. jur. Iver Gudme, Chr.
IX's Gade 7, Grosserer Aage Valdemar
Knudsen, Kompagnistræde 18, begge af
København, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 8839: „C. A. Reit¬
zels Forlag, A/S", af København.
Højesteretssagfører Oskar Bondo Svane,
Dr. Tværgade 4, København, er indtraadt i
Bestyrelsen.
Register-Nummer 8910: „I. S i e s b y e,
A/S", af København. Under 18. August
1933 er Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 11,714: „Tuxen
Hansens Tobaksbod, Aktie¬
selskab i Likvidatio n", af Kø¬
benhavn. Under 19. September 1933 er Sel¬
skabet traadt i Likvidation. Bestyrelsen og
Direktøren er fratraadt. Til Likvidator er
valgt: Landsretssagfører Helge Thorsøe-
Jacobsen, Slagelsegade 3, København. Sel¬
skabet tegnes — derunder ved Afhændelse
og Pantsætning af fast Ejendom — af Li¬
kvidator.
Register-Nummer 12,337: „Parfume¬
rie B o u r j o i s, A/S", af København.
Under 23. September 1933 er Selskabets
Vedtægter ændrede. Aktiekapitalen er ud¬
videt med 15,000 Kr. Den tegnede Aktie¬




skabet P. W. Hallengreen &
S ø n", af Stubbekøbing. Medlem af Besty¬
relsen H. J. Henriksen er afgaaet ved
Døden. Konstruktør Ulf Finn Kongshaug




værk", af Give. Under 3. Oktober 1932
er Selskabets Vedtægter ændrede. Den
tegnede Aktiekapital 20,000 Kr. er fuldt
indbetalt.
Register-Nummer 2546: „Akt i es el-
skabetNordiskGasværksKo m-
pagn i", af København. Bestyrelsens
Formand H. J. Henriksen er afgaaet ved
Døden. Konstruktør Ulf Finn Kongshaug
Henriksen, Platanvej 6, Frederiksberg, er
indtraadt i Bestyrelsen. Medlem af Besty¬





bank", af Fredericia. Under 21. Februar
1931 er Selskabets Vedtægter ændrede, og
under 7. Maj 1931 stadfæstede af Ministe¬
riet for Handel og Industri. Direktør Niels
Peter Gammeltoft Nielsen, Fredericia, er
valgt til Bestyrelsessuppleant..
Register-Nummer 3610: „Aktiesel¬
skabet Rigihu s", af Hellerup. Under
27. December 1932 og 18. September 1933
er Selskabets Vedtægter ændrede, hvor¬
efter bl. a. Hvert Aktiebeløb paa 100 Kr.
giver 1 Stemme. Bekendtgørelse til Ak¬
tionærerne sker i „Berlingske Tidende".
Selskabet tegnes — derunder ved Afhæn¬
delse og Pantsætning af fast Ejendom




Drifts-Selska b", af Hillerød. A.
Nielsen er udtraadt af, og Tømrermester
Peder Nielsen, Tisvilde, er indtraadt i
Bestyrelsen.
Register-Nummer 5897: „Aktiesel¬
skabet Ejendommen Mat r. N r.
757 i Kobenhavns Udenbys
Klædebo Kvarter i Likvida-
l i o n", af København. Under 21. Septem¬
ber 1933 er Selskabet traadt i Likvidation.
Bestyrelsen er fratraadt. Til Likvidator er
valgt: Landsretssagfører Poul Christian
Hede, Amagertorv 19, Kobenhavn. Sel¬
skabet tegnes — derunder ved Afhændelse
og Pantsætning af fast Ejendom — af
Likvidator.
Register-Nummer 6538: „A/S Che-
m i c a", af København. Selskabet er
hævet i Henhold til Aktieselskabslovens
§ 62 efter Behandling af Kobenhavns
Byrets Skifteafdeling II.
Register-Nummer 8323: „A/S B e r g-
thorateatre t", af Kobenhavn. Un¬
der 17. Juni og 10. Oktober 1933 er Sel¬
skabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 8701: „O s t e f o r-
relningen „Falste r", A/S, U d-
salg fra J. Chr. Andersen,
Vimmelskafte t", af Kobenhavn.
M. E. T. C. Miillertz er udtraadt af, og
Skindhandler Knud Harald Neergaard
Holm, Frederikshavn, er indtraadt i Be¬
styrelsen.
Register-Nummer 8895: „Nippon
Kaisha Limited A/S", af Koben¬
havn. S. P. Hoppe er udtraadt af Be¬
styrelsen og J. U. Hoppe er fratraadt som
Direktør. Direktør Fredy Eigil Hoppe,
Tordenskjoldsgade 11, København, er ind¬
traadt i Bestyrelsen og Direktionen.
Register-Nummer 8978: „A/S Ina
under Likvidatio n", af Køben¬
havn. Efter Proklama i Statstidende for
17. Juni, 17. Juli og 17. August 1933 er
Likvidationen sluttet og Selskabet derefter
hævet.
Register-Nummer 9133: „A/S Slagter¬
forretningen Frederik Jen-
s e n", af Kobenhavn. Selskabet er hævet
i Henhold til Aktieselskabslovens § 62 efter
Behandling af Københavns Byrets Skifte¬
afdeling III.
Register-Nummer 9529: „S. S. Schmidt,
Manufakturers Agent, A/S", af
København. Selskabet er hævet i Henhold
til Aktieselskabslovens § 62 efter Behand¬
ling af Københavns Byrets Skifteafdeling
III.
Register-Nummer 11,907: „J. A. T. U 11-
m a n n, A k t i e s e 1 s k a b", af Ko¬
benhavn. Den tegnede Aktiekapital, 10,000
Kr., er fuldt indbetalt.
Under 20. Oktober:
Register-Nummer 1851: „B o r n h o 1 m s
Laane- og Diskontobank (Ak-
ti e s e 1 s k a b)", af Rønne. Den Ejnar
Høyer Hauschildt tidligere meddelte Pro¬
kura ændres derhen, at han fremtidig teg¬
ner pr. procura i Forening med Direk¬
tøren eller med Bogholderen eller med
Karl Vilhelm Munch Sonne.
Register-Nummer 3071: „Aktiesel¬
skabet Bornholms Maskin-
f a b r i k", af Ronne. C. R. Svendsen er
udtraadt af, og Direktør Jørgen Blem Bid¬
strup, Ronne, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 3909: „August
Thomsen, Aktieselskab, Dansk
Prøvesølvfabrik, i Likvid a-
t i o n", af Kobenhavn. Under 14. Ok¬
tober 1933 er Selskabet traadt i Likvida¬
tion. Bestyrelsen, Direktøren og Prokuri¬
sterne er fratraadt. Til Likvidatorer er
valgt: Direktør Peter Jørgensen Thomsen,
Set. Knudsvej 36, og Landsretssagfører
Helge Bech-Bruun, Nyelandsvej 69, begge
af Kobenhavn. Selskabet tegnes — der¬
under ved Afhændelse og Pantsætning af
fast Ejendom — af Likvidatorerne i For¬
ening.
Register-Nummer 4511: „M e t a 1-
aktieselskabe t", af Kobenhavn. F.
458
H. E. C. Jacobsen er udtraadt af, og
Højesteretssagfører Viggo Rothe Holten-





k u r s", af København. Behandlingen af
Selskabets Konkursbo er sluttet den 30.
Juli 1923 efter Konkurs-Lovens § 98, hvor¬
for Selskabet slettes af Aktieselskabs-
Registeret.
Register-Nummer 7105: „A/S Had¬
sten M ø 1 1 e", af Hadsten. Medlem
af Bestyrelsen J. C. Pedersen er afgaaet
ved Døden. Bagermester Kristian Mildahl,
Langaa, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 7577: „A/S Ava",
af København. Selskabet er hævet i Hen¬
hold til Aktieselskabslovens § 62 efter
Behandling af Københavns Byrets Skifte¬
afdeling I.
Register-Nummer 8159: „A/S S i b o 1-
g a", af Kobenhavn. Selskabet er hæ¬
vet i Henhold til Aktieselskabslovens § 62
efter Behandling af Københavns Byrets
Skifteafdeling I.
Register-Nummer 8822: „Dansmidth
Trust Company, A/S", af Køben¬
havn. Under 27. Juli 1933 er Selskabets
Vedtægter ændrede, hvorefter Aktiekapi¬
talen er udvidet med 3,000,000 Kr.
Den tegnede Aktiekapital udgør herefter
8,000,000 Kr., fuldt indbetalt og fordelt i
Aktier paa 200, 1000, 4000 og 10,000 Kr.
Reg.-Nummer 8829: „Otto D e u t s c h,
A/S", af København. Selskabet er hævet i
Henhold til Aktieselskabslovens § 62 efter




n a n", Sverrig, udenlandsk
Aktieselska b", af Kobenhavn. Ak¬
tiekapitalen er udvidet med 1,000,000 Kr.
Den tegnede Aktiekapital udgør herefter
2,000.000 Kr., fuldt indbetalt. Forretnings-
afdelingen registreres herefter i Henhold
til Lov Nr. 123 om Aktieselskaber af 15.
April 1930 saaledes: „Forsikrings-Aktie¬
selskabet „Nornan, Sverrig, udenlandsk
Aktieselskab", af København, der er For-
retningsafdeling af „Forsåkringsaktiebola-
get „Nornan"" i Gøteborg, hvis Formaal
er at drive Ulykkes - Syge - Skades - An¬
svars - Automobil - Motorcykle - Vandled¬
nings - Glas - Maskin - Stormskade - Ind¬
bruds - Garanti - Kredit - Værdipost -
Smykke - Rejsegodsforsikring, Trafikfor-
sikring 1'or Motorkøretøjer, Brandforsik¬
ring samt Reassurancer i disse Bran¬
cher og i Livsforsikring, hvilket Formaal
— bortset fra Reassurance i Livsforsik¬
ring — tillige er Forretningsafdelingens
Formaal. Selskabets Vedtægter er af 5.
Marts 1918 med Ændringer senest af 7.
Februar 1930. Den tegnede Aktiekapital
udgør 2,000,000 Kr., fuldt indbetalt. For¬
retningsafdelingens Bestyrelse: Grosserer
Holger Frederik Wilier, Dr. Tværgade 7,
København, tegner Forretningsafdelingen
alene, ogsaa ved Afhændelse og Pantsæt¬
ning af fast Ejendom.
Register-Nummer 9536: „D a m p-
skibsselskabet Activ, Ak¬
tieselska b", af Korsør. Under 13.
August 1933 er Selskabets Vedtægter æn¬
drede, hvorefter bl. a. Aktiekapitalen er
nedskrevet med 150,000 Kr. uden Udbe¬
taling til Aktionærerne. Den tegnede Ak¬
tiekapital udgør herefter 600,000 Kr., fuldt
indbetalt.
Register-Nummer 10,143: „B r ø d r.
Cloetta, A/S", af København. Den
A. T. H. Prehn og J. C. P. Palsøe meddelte
Prokura er tilbagekaldt.
Register-Nummer 10,308: „Danske
Landmænds S mør- Æg & Hon¬
ning Detail Udsalg, A/S", af
København. Under 27. December 1932 og
7. Juli 1933 er Selskabets Vedtægter æn¬
drede. Købmand Johannes Harald Jør¬
gensen, Grundtvigs Sidevej 1 A, Køben¬
havn, er indtraadt i Bestyrelsen.
Reg.-Nummer 10,375: „A/S H. 0 s t r u p-
Jeppesen under Likvidatio n",
af Odense. Under 28. September 1933 er
Selskabet traadt i Likvidation. Bestyrelsen
er fratraadt. Til Likvidator er valgt:
Overretssagfører Jørgen Peter Valdemar
Jensen, Peder Skramsgade 1, København.
Selskabet tegnes — derunder ved Afhæn¬
delse og Pantsætning af fast Ejendom —
af Likvidator.
Register-Nummer 10,502: „A/S G r a a-
sten Kornimpor t", af Graasten.
Under 26. September 1933 er Selskabets
Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 11,054: „Det nye
Mineralolie A/S"„ af København.
Ene-Prokura er meddelt Ulf Alfred Fre¬
derik Philipsen.
Register-Nummer 11,481: „Aktiesel¬
skabet Lohals — Lundeborg
459
F æ r g e f a r t", af Lohals, Hou Sogn.
Aktiekapitalen er udvidet med 17,000 Kr.
Den tegnede Aktiekapital udgør herefter
85,000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbe¬
talt. A. Hansen er udtraadt af Bestyrel¬
sen.
Under 21. Oktober:
Register-Nummer 951: „F y e n s Land¬
mandsbank (A k t i e s e 1 s k a b)",
af Odense. Medlem af Bestyrelsen: H.
Rasmussen er afgaaet ved Døden. Land¬
inspektør Jens Christian Larsen, Odense,
er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 3437: „National¬
banken i K jøbenhav n", af Kjø-
benhavn. Direktør Carl Valdemar Brams¬
næs, Kronprinsensvej 22, København, er
indtraadt i Direktionen.
Register-Nummer 8413: „Robert Ze-
b i t z & Co., A/S", af Odense. V. E.
Zebitz er udtraadt af, og Grosserer Aage
Pedersen Schou, Bernstorffsvej 78, Helle¬
rup, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 12,149: „,,A 1 e a",
Aktieselska b", af Kobenhavn. Un¬
der 7. Oktober 1933 er Selskabets Vedtæg¬
ter ændrede. Selskabets Formaal er at
financiere og lede Opførelse af Sports¬
haller og lign. samt drive Ingeniør- og
Entreprenørvirksomhed.
Under 23. Oktober:
Register-Nummer 6616: „G ulddruen
A/S", af Frederiksberg. Den S. L. Kierke¬
gaard meddelte Ene-Prokura er tilbage¬
kaldt. Ene-Prokura er meddelt: Erik Frits
Borgen Nielsen.
Register-Nummer 7786: „P. C. V.
Groesmeyers Emballagefabrik
A/S", af Korsør. Medlem af Bestyrelsen:
H. C. Hansen er afgaaet ved Døden.
Register-Nummer 11,719: „Aktiesel¬
skabet P. B o 1 v i g (Borup Tegl-
vær k)", af Kobenhavn. Den under 29.
November 1932 vedtagne Kapitalnedsæt¬
telse med 100,000 Kr. ved Annullation af
egne Aktier, jfr. Registreringen af 23. Fe¬
bruar 1933, har nu fundet Sted. Den teg¬
nede Aktiekapital udgør herefter 800,000
Kr. fuldt indbetalt. Proklama har været
indrykket i Statstidende for 17. Februar,
17. Marts og 18. April 1933.
Register-Nummer 12,232: „S t a n c o,
A/S, under Likvidatio n", af Kø¬
benhavn. Under 29. September 1933 er
Selskabet traadt i Likvidation. Bestyrelsen
og Direktionen er fratraadt. Til Likvida¬
torer er valgt: Overretssagfører Henrik
Emil Sachs, GI. Strand 40, Højesteretssag¬
fører Leif Gamborg, Bredgade 30, begge af
København. Selskabet tegnes — derunder
ved Afhændelse og Pantsætning af fast
Ejendom — af Likvidatorerne i Forening.
Under 24. Oktober:
Register-Nummer 2360: „A k t i e s e 1-
sk abet Joh. F. H a n s e n", af Taa¬
strup, Valby Kommune. Under 24. Juni
1933 er Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 4218: „Aktiesel¬
skabet Esbjerg ny Fiskekasse-
forretning under Konkur s", af
Esbjerg. Under 23. Marts 1933 er Kon¬
kursbehandlingen sluttet, hvorefter Sel¬
skabet er hævet.
Register-Nummer 5335: „„C ere s",
Korn- og Foderstofforret¬
ning, Aktieselska b", af Aabenraa.
Under 27. September 1933 er Selskabets
Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 6824: „Østsjæl¬
lands Landbobank, A/S", af Kjøge.
Den H. B. Kirkholm meddelte kollektive
Prokura er tilbagekaldt. Prokura er med¬
delt: Albert Peter Neist Kjeldsteen i For¬
ening med Direktøren eller med et Medlem
af Forretningsudvalget.
Register-Nummer 11,539: „Kaas Bri¬
ketter, A/S", af Pandrup. Professor
Erland Thaulow, Dr. Elisabeths Allé 7,
København, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 11,705: „A/S De
forenede Trælastforretnin¬
ger (M. E. H a n s e n)", af Faaborg.
Bestyrelsens Formand: C. S. Hansen er
afgaaet ved Døden. Particulier Carl
Marius Hansen (Formand), Faaborg, er
indtraadt i Bestyrelsen.
Under 25. Oktober:
Register-Nummer 115: „R e a s s u-
rance-Compagniet Salaman-
d r a, A/S", af København. Under 12.
September 1933 er Selskabets Vedtægter
ændrede.
Register-Nummer 209: „Aktiesel¬
skabet Silvan", af Frederiksberg.




„Coda n"", af København. Under 9.
Juni 1932 og 14. Oktober 1933 er Sel-
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skabets Vedtægter ændrede. Aktiekapi¬
talen er fordelt i Aktier paa 8/n af 1000 Kr.
og 1000 Kr. Hver Aktie giver 1 Stemme
efter 3 Maaneders Noteringstid.
Register-Nummer 2688: „Aktiesel¬
skabet von Oostens Bitte r", af
København. Under 11. Oktober 1933 er
Selskabets Vedtægter ændrede, hvorefter
bl. a. Bekendtgørelse til Aktionærerne
sker i „Berlingske Tidende" eller ved
Brev.
Register-Nummer 5056: „Aktiesel¬
skabet C. P. Jakobse n", af Køben¬
havn. Selskabet er hævet i Henhold til
Aktieselskabslovens § 62 efter Behandling
af Københavns Byrets Skifteafdeling II.
Register-Nummer 5230: „Ejendoms¬
aktieselskabet Svanhol m",
af Frederiksberg. Under 21. September
1933 er Selskabets Vedtægter ændrede,
hvorefter hvert Aktiebeløb paa 100 Kr.
giver 1 Stemme. Bestyrelsens Formand:
C. F. J. Betlovsky-Skødt er afgaaet ved
Døden. Overretssagfører Jacob Brønniche
Phister (Formand), Vester Voldgade 10,
København, er indtraadt i Bestyrelsen og
tiltraadt som Forretningsfører.
Register-Nummer 6207: „A/S Cykle-
forretningen Importøren,
F arumgade Nr. 2", af København.
Under 23. September 1933 er Selskabets
Vedtægter ændrede, hvorefter bl. a. Sel¬
skabets Navn er ændret til: „Ejendoms¬
aktieselskabet Importamosa, Farumgade
2". Selskabets Formaal er at udnytte
den Selskabet tilhørende Bazarbygning
Farumgade 2. L. Sendahl er udtraadt af,
og Inspektør Helge Ussing, Kochsvej 25,
København, er indtraadt i Bestyrelsen.
Selskabet er overført til nyt Reg.-Nr.
12,524.
Register-Nummer 9068: „Aktiesel¬
skabet Stephan Vogeliu s", af
København. Selskabet er hævet i Henhold
til Aktieselskabslovens § 62 efter Behand¬
ling af Københavns B}^rets Skifteafdeling
II.
Register-Nummer 10,298: „A/S Brød¬
rene Jacobsen Rødekro Sav¬
værk, Rødekro, under Likvid a-
t i o n", af Rødekro. Efter Proklama i
Statstidende for 26. Marts, 26. April og 26.
Maj 1932 er Likvidationen sluttet, hvor¬
efter Selskabet er hævet.
Register-Nummer 10,492: „EtomMøb-
1 e r, A/S", af København. Selskabet er
hævet i Henhold til Aktieselskabslovens
§ 62 efter Behandling af Københavns By¬
rets Skifteafdeling II.
Register-Nummer 10,581: „Aktiesel¬
skabet E. Simonsens Efterføl¬
ger under Likvidatio n", af Kø¬
benhavn. Efter Proklama i Statstidende
for 25. Januar, 25. Februar og 25. Marts
1933 er Likvidationen sluttet, hvorefter
Selskabet er hævet.
Register-Nummer 11,769: „Jean B r ii-
nés, Aktieselskab", af Frederiks¬
berg. Under 14. Oktober 1933 er Selskabets
Vedtægter ændrede, hvorefter Aktie¬
kapitalen er udvidet med 10,000 Kr., fuldt
indbetalt ved Konvertering af Gæld. Den
tegnede Aktiekapital udgør herefter
30,000 Kr. fuldt indbetalt, dels kontant,
dels paa anden Maade.
Under 26. Oktober:
Register-Nummer 1194: „Aktiesel¬
skabet „Clarasvej" under Li¬
kvidatio n", af Kobenhavn. Under 29.
September 1933 er Selskabet traadt i
Likvidation. Bestyrelsen er fratraadt. Til
Likvidator er valgt: Landsretssagfører
Hans Christian Marius Frederiksen, Niels
Hemmingsensgade 8, København. Likvi¬
dationen er samtidig sluttet i Henhold til
Aktieselskabslovens § 67, hvorefter Sel¬
skabet er hævet.
Register-Nummer 4329: „Heinrich
Pingel & Co., Aktieselskab", af
København. Selskabet er hævet i Hen¬
hold til Aktieselskabslovens § 62 efter Be¬
handling af Københavns Byrets Skifte¬
afdeling III.
Register-Nummer 6197: „Sejlskibs-
selskabet „Nordlund e", Aktie¬
selskab under Likvidatio n", af
Thurø. Efter Proklama i Statstidende for
9. Marts, 9. April og 9. Maj 1932 er Likvi¬
dationen sluttet, hvorefter Selskabet er
hævet.
Register-Nummer 6230: „Borge Han¬
sens Herreskræderi, A/S", af Kø¬
benhavn. Under 30. December 1932 og 15.
Juni 1933 er Selskabets Vedtægter æn¬
drede. Grosserer Theodor Emil Valdemar
Jacobsen, Strandvej 4, Korrespondent,
Froken Inger Laura Hansen, Glentevej 38,
begge af København, er indtraadt i Be¬
styrelsen. Prokura er meddelt: Karen Julie
Kirstine Hansen og Leo Dannin i For¬
ening.
Register-Nummer 6762: „A/S Ran¬
ders Margarinef abri k", af Ran-
ders. Medlem af Bestyrelsen: T. Tychsen
er indtraadt i Direktionen.
Register-Nr. 8348: „Sæby Packet-
fart, A/S", af Sæby. Aktiekapitalen er
udvidet med 5000 Kr. Den tegnede Aktie¬
kapital udgør herefter 10,000 Kr. fuldt
indbetalt.
Register-Nummer 9046: „Valby Oste¬
lager Aktieselska b", af Køben¬
havn. Selskabet er hævet i Henhold til
Aktieselskabslovens § 62 efter Behandling
af Københavns Byrets Skifteafdeling III.
Register-Nummer 10,028: „A/S. Per-
fe c t a b a s", af København. Under 26.
September 1933 er Selskabets Vedtægter
ændrede. Den A. K. Nielsen meddelte
kollektive Prokura er tilbagekaldt.
Register-Nummer 10,122: „A/S. F. L.",
af København. Under 23. Juni og 15. Sep¬
tember 1933 er Selskabets Vedtægter æn¬
drede, hvorefter bl. a. Selskabets Hjem¬
sted er ændret til Frederiksberg. Sel¬
skabets Formaal er Erhvervelse og Drift
af Ejendommen Matr. Nr. 12 o af Frede¬
riksberg, Mariendalsvej 11. Aktiekapi¬
talen er udvidet med 3200 Kr. Den teg¬
nede Aktiekapital udgør herefter 8500 Kr.
fuldt indbetalt. Bekendtgørelse til Ak¬
tionærerne sker i „Berlingske Tidende"
eller ved anbefalet Brev. J. E. Petersen
er udlraadt af, og Direktør, cand. jur.
Gunnar Petersen Thorlacius, Puggaards-
gade 6, Kobenhavn, er indtraadt i Besty¬
relsen.
Register-Nummer 10,320: „A/S. Cen-
t r a 1 h a 11 e n", af København. Under
12. December 1932 og 20. August 1933 er
Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 10,560: „Aktiesel¬
skabet Svendborg Skibsvær f t",
af Svendborg. Medlem af Bestyrelsen:
G. V. Hansen er afgaaet ved Døden. L. R.
Schmith er udtraadt af Bestyrelsen.
Register-Nummer 11,884: „Aktiesel¬
skabet „Nafta Produk t"", af Kø¬
benhavn. A. N. L. Nielsen er udtraadt af
Bestyrelsen.
Register-Nummer 12,122: „A/S. Fa¬
brik e n Ir a", af København. Under 28.
September 1933 er Selskabets Vedtægter
ændrede, hvorefter Selskabet tillige driver
Virksomhed under Navn: „Schous Ga-
lanterivarefabrik A/S" (Reg.-Nr. 12,526).
Register-Nummer 12,302: „A/S Hotel
A s t o r i a", af Kobenhavn. Medlem af




skabet Nye Danskes Reassu-
randøre r", af København. Medlem af
Bestyrelsen (Kontrolkomitéen) H. Hee¬
ring er afgaaet ved Døden. Grosserer
William Heering, Overgaden n/' Vandet 11,
København, er indtraadt i Bestyrelsen
(Kontrolkomitéen).
Register-Nummer 3645: „Aktiesel¬
ska b e t Manufakturhuset
T a c h a u", af Kobenhavn. Selskabet er
hævet i Henhold til Aktieselskabslovens




thern Forwarding C o m p. L t d.)",
af København. Selskabet er hævet i Hen¬
hold til Aktieselskabslovens § 62 efter Be¬
handling af Kobenhavns Byrets Skifte¬
afdeling II.
Register-Nummer 5834: „General
Produce Company Ltd., Aktie¬
selska b", af København. G. W. Krener,
J. Larsen, J. M. Vanggaard er udtraadt af,
og fhv. Stationsforstander Johannes Fre¬
derik Vilhelm Looft, Nørre Farimagsgade
1, fhv. Hospitalsforstander Einar Elias
Tillge, Østbanegade 45, begge af Køben¬
havn, Gaardejer Ejnar Svend Wiboltt,
Lynge, er indtraadt i Bestyrelsen. H.
Vanggaard er fratraadt som, og Poul Jo¬
hannes Wiboltt, Husumlund, Husum, er
tiltraadt som Direktør.
Register-Nummer 6767: „Ree & Bay,
Aktieselska b", af København. Sel¬
skabet er hævet i Henhold til Aktiesel¬
skabslovens § 62 efter Behandling af Kø¬
benhavns Byrets Skifteafdeling II.
Register-Nummer 7184: „D y v a &
Jeppesen, Aktieselskab", af Kø¬
benhavn. Under 3. Maj 1933 er Selskabets
Vedtægter ændrede. G. K. Schiorring er
udtraadt af, og Ingenior Christian José
Peter Jeppesen, Strandvej 191, Hellerup,
er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 9146: „F o r s i k-
ringsaktieselskabet Nye
Danske af 186 4", af Kobenhavn.
Medlem af Kontrolkomitéen H. Heering er
afgaaet ved Døden. Grosserer William
Heering, Overgaden n/ Vandet 11, Kø¬
benhavn, er indtraadt i Kontrolkomitéen.
Register-Nummer 9482: „Ejendoms¬
selskabet St, Kongensgade 10 1,
A/S", af Kobenhavn. Under 20. Juli og
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18. September 1933 er Selskabets Vedtæg¬
ter ændrede, hvorefter bl. a. Selskabet
tegnes — derunder ved Afhændelse og
Pantsætning af fast Ejendom — af Be¬
styrelsens Formand. Fru Paula Anna
Luise Schachtschabel, stud. med. Hjal¬
mar Ludvig Selmer Schachtschabel, begge
af Ryesgade 56, København, er indtraadt
i Bestyrelsen. Medlem af Bestyrelsen:
S. B. Schachtschabel er valgt til Besty¬
relsens Formand.
Register-Nummer 9727: „Aktiesel¬
skabet Matr. Nr. 2558 af Udb.
K 1 d b. K v t.", af Kobenhavn. A. V.
Henckel er udtraadt af, og Landsretssag¬
fører Poul Christian Hede, Chr. Winthers-
vej 17, København, er indtraadt i Besty¬
relsen. # I
Register-Nummer 9795: „Aktiesel¬
skabet „H ol-Da n"", af Kobenhavn.
Medlem af Bestyrelsen: P. J. Lassen er af-
gaaet ved Døden.
Register-Nummer 10,473: „G o 1 d-
schmidts Maskinfabrik, A/S,
Kolding", af Kolding. Under 11. Fe¬
bruar 1932 og 13. Maj 1933 er Selskabets
Vedtægter ændrede, hvorefter bl. a. Ak¬
tierne skal lyde paa Navn. Selskabet teg¬
nes af Bestyrelsens Formand alene; ved
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom af to Medlemmer af Bestyrelsen i
Forening. Fabrikant Louis Adolph Gold¬
schmidt, Kolding, er indtraadt i Bestyrel¬
sen.
Register-Nummer 10,729: „A/S. Skan¬
dinavisk Bygningsindustr i", af
København. Selskabet er hævet i Henhold
til Aktieselskabslovens § 62 efter Be¬
handling af Københavns Byrets Skifte¬
afdeling II.
Register-Nummer 10,960: „Nordisk
B o n i c o t, A/S", af København. Selskabet
er hævet i Henhold til Aktieselskabslovens
§ 62 efter Behandling af Københavns
Byrets Skifteafdeling II.
(Omtryk).
Register-Nummer 4650: „De danske
Mejeriers Fællesindkøb og
Maskinfabrik, Andelsselskab
med begrænset Ansva r", af
København. Den J. H. Eefsen meddelte
Prokura er tilbagekaldt. Prokura er med¬
delt: Bodil Martha Knudsen i Forening
med en af de tidligere anmeldte Prokuri¬
ster.
Udgiver H. Lage, Ekspeditionssekretær
i Ministeriet for Handel og Industri.
Rahbeks Allé 2 B.
Hovedkommissionær: V. Thaning & Appel,
Kjøbmagergade 16.
Kjøbenhavn 1933. — Bianco Lunos Bogtrykkeri A/S.
